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S A N T M I Q U E L DEL PLA 
N O T I C I A S H I S T Ó R I C A S S O B R E E S T A I G L E S I A 
D E T A R R A G O N A 
Hace algunos años que, deseoso de conocer los autores de escul-
turas que embellecieron la iglesia de San Miguel del Pla, nos metimos 
a leer los libros de las determinaciones de la Congregación de Pres-
bíteros que llevaron el culto de la misma. Al propio tiempo, aprove-
chando la ocasión, sacamos copia de aquellas determinaciones que 
juzgamos de interés para la historia de esta capilla. 
Esto es lo que te ofrecemos amigo y paciente lector. 
Los libros de las determinaciones de la Congregación de esta igle-
sia se conservan en el archivo de la Catedral, armario H, sección VIII, 
y. como están todos por orden cronológico, nos ahorra el trabajo de 
consignar referencias. Con la sola fecha se puede encontrar en qué 
página está la deliberación aducida. Cuando alguna noticia no esté 
en estos libros ya precisaremos de dónde la hemos sacado. Es copiosa 
la documentación que no hemos revisado de esta iglesia, conservada 
en el mismo archivo. 
En la primera hoja de estos libros se lee: Liber primas determina-
titínum Venerabilís et Devote Congregationis Reverendorum Comen-
salium et Beneficiatorum Stae. Ecclesiae Tarraconen, inceptus die de-
cima Séptima Mensis novembris Armo a Nativitate Dni. MDCxxxviiii. 
Copiamos la mayor parte de las noticias tal como están en el 
original, a fin de que el lector pueda saborearlas y ver cómo proce-
dían aquellos sacerdotes en sus deliberaciones. Sólo nos hemos per-
mitido pequeñas correcciones ortográficas para la mejor comprensión 
de algunos vocablos. 
O R I G E N DE ESTA I G L E S I A . — S a n Miguel del Pla fue una capillita 
con el ábside en distinta dirección que la actual. Es antiquísima. 
Morera la supone del tiempo de San Olegario, y consta documen-
talmente en la divulgada bula de Anastasio IV, 21-III-1154, al men-
cionar los cinco templos que en aquella fecha existían en la ciudad 
de Tarragona. En ella, la iglesia de San Miguel del Pla es citada 
en segundo lugar, después de la de Santa T e c l a t 
En el siglo Xiii, en el pleito que tuvo el arzobispo R. de Rocabertí, 
con la Ciudad no es atribuida a ninguna institución ni gremio; sola-
mente los jueces, respondiendo a las pretensiones urbanas de que se 
construyeran nuevas Iglesias para atender al aumento de la población. 
Ais 31 de agost de l'any 1214 declararen y donaren la sentencia, la qual te molts 
caps: en primer lloc pretenian los de Tarragona que per quant lo poble ere crescut, 
que la Iglésia y lo archebisbe tenían obligació de fundar-los y construir-los més 
Iglésias de las que-y avie en la Ciutat, per a que ab més comoditat poguessen ohir 
Missa: declararen que prou Iglésias hi avie y que en los dies de festa anassen los 
canonges y comensals a dir-los missa en las Iglésias de Natzaret, St. Miquel del 
Pla y la Iglésia deis Sants, que era del convent de Sta. Ana deis frares de St. Agustí, 
vuy en derrocada *. 
PERTENECIÓ AL G R E M I O DE TEJEDORES.—El Gremio de Tejedores 
se distinguió en nuestra ciudad por cuanto, en las entradas de los 
Arzobispos, bailaban el "ball de Sant Miquel, vulgo dels Diables". 
Hacia el año 1600, la iglesia estaba medio arruinada y el Gremio 
carecía de medios para su restauración. 
ESTOS LA CEDEN A LA CONGREGACIÓN DE P R E S B Í T E R O S . — E n la e s -
critura que pasó ante Miguel Ratera, notario de Tarragona, a los 
22-VI-1631, consta que viéndose el dicho gremio imposibilitado de 
poder componer la iglesia o capilla dicha de San Miguel del Pla, 
entonces propia de dicho gremio, hicieron donación formal a la Con-
gregación, con la obligación de que ésta hiciera las obras necesarias 
para la conservación de dicha iglesia; reservándose únicamente dicho 
gremio lugar para hacerse una sepultura, tener sus ornamentos y es-
tandarte, y una llave de la iglesia para poder entrar a tener sus 
juntas. Con los dichos pactos y ninguno más aceptaron los presbí-
teros la dicha donación y, en señal de agradecimiento, les ofrecieron 
asistir cierto número de individuos a los entierros de dicho gremio 
sin estipendio**. 
1 E. MORERA. Tarragona antigua y moderna. Tarragona, 1894. Pág. 155; 
S. CAPDEVILA. La Seu de Tarragona. Barcelona, 1935. Pág. 4. 
* BLANCH. Arxiepiscopologi. Tarragona, 1951. Vol. I, pág. 130. 
** Este acuerdo fue aprobado por el arzobispo: "Nos don frater Joannes de 
Guzman miseratione divina Stae. Tarraconen. Ecclesiae archiepiscopus regiusque 
consilíarius viso et lecto supracontinuato donationis et traditionis Capellae seu Eccle-
siae Sti. Michaelis de Plano ad favorem Rdrum. comensalium et beneflciatorum 
nostrae Ecclesiae instrumento (al margen) et pactorum super ea ínitorum et firma-
Cómo iremos reseñando, la Congregación no sólo compuso, a sus 
costas, la dicha iglesia, sino que la hizo nueva y la engrandeció dos 
terceras partes más de lo que era, como se ve en la actualidad 
DESACUERDO ENTRE LA CONGREGACIÓN Y EL GREMIO DE TEJEDORES. 
Según la concordia aludida, verificada el 2 2 - V I - 1 6 3 1 , doce sacerdo-
tes de la Congregación tenían que ir a los entierros de los maestros 
tejedores ais enterros de eos de dit gremi, i sis ais d'albats. A los 
viáticos debian ir, con sendas hachas, dos tejedores y dos sacerdotes. 
Consistió la discusión sobre si los maestros tejedores de seda y de 
algodón tenían derecho al precedentemente expuesto servicio de la 
Congregación. Los sacerdotes se oponían a ello por cuanto, al estable-
cer la concordia, no había en Tarragona más tejedores que los de lino. 
CONGREGACIÓN DE SAN M I G U E L DEL PLA. Cuál es su origen? 
Documentalmente lo ignoramos; sin embargo, suponemos cjue trae el 
origen de que, con decreto del 1 1 - 1 - 1 3 4 5 , el arzobispo Cescomes unió 
en confraternidad algunos rectores seculares y dos beneficiados de la, 
entonces, parroquia de San Miguel de Mar, dotando a la Cofradía 
de diferentes gracias, prerrogativas y privilegios, con los cuales podían 
congregarse, formando colegio y cuerpo separado e independiente del 
Cabildo. Este decreto fue confirmado por el papa Julio III 
COFRADÍA DE PRESBÍTEROS.—Se ve que este arzobispo quiso unir 
en comunidades a toda la clerecía: la de la Catedral y la que nada 
tenía que ver con ella; puesto que, según el canónigo Blanch la 
torum recepto et testiflcato ac clauso sive subsignato per Michaelem Joannem 
Rathera not.m dictae nostrae Civitatis Tarraconae sub die herino supplicationibus 
porrectis annuentes etiam visitando ut majori fulciatur robore et firmitate nostram 
eidem inito et in eo contentis in temporalibus auctem. periter et decretum. In quorum 
fldem pnts. literas sive hoc presens pubcum. instrumentum exinde fieri instim. manu 
nostra subscript. et sigillo nostro munit. Dat. in nostro Palatio Archiepiscopali 
Civitatis nostrae Tarracone die vigésima tertia mensis junii anno nate, domini mille-
simo sexcentesimo trigésimo primo pntibus. magco. Onofrio Blanch L. D. assesore 
gnali. nro. campi et don Luca de Ballesteros familiari nro. pro testibus ad haec 
vocati et specialiter asumpti". (A. H . A . Reg. Neg. 1628-1633, fol. 316. Facilitado 
por nuestro amigo A. Tomás). 
2 AST . H, VIII, Lib. 2 delib. C. S. M. del Pla, hoja suelta en pág. 83 
= Archivo de la Seo de Tarragona, armario H, sección VIII, Liber 2 dehberatio-
num Congregationis S. Miguel del Pla. 
3 A S T . H, VII, Lib. X deter. ICBMP, fol. 147 = Insignis Confratriae 
Beatae Mariae Presbyterorum, foleo 147. 
4 J. BLANCH. Arxiepiscopologí de ... Tarragona. Tarragona 1951. Vol . II, 
pág. 41. 
Cofradía, llamada vulgarmente de Presbíteros, bajo la invocación de 
Nuestra Señora, se erigió en la Seo de Tarragona el 28-XII-1345 
por los canónigos, comensales y beneficiados de la misma, siendo 
confirmada y favorecida con indulgencias por el arzobispo Arnaldo 
Cescomes. Así tenemos que en un mismo año y por el mismo arzo-
bispo se fundó la Congregación en San Miguel del Mar y la Cofra-
día de presbíteros en la Catedral. 
CONGREGACIÓN UNIVERSAL.—De estas dos suponemos descendiente 
la extensa Congregación de Presbíteros que, excluidos los capitula-
res, abarcaba todo el clero del obispado, con rectores y beneficiados 
de los pueblos y comunidades. Hemos hallado noticias de su existen-
cia durante los siglos xv-xvii La formaban tres clases de presbí-
teros: Los comensales y beneficiados de la Catedral; los foráneos del 
Oficialato, o sea los que residían fuera de la ciudad de Tarragona; y 
los del Deanato, que eran los de Montblanch y su comarca. 
Era administrada por síndicos y consejeros: Había un síndico para 
el Oficialato y otro para el Deanato; con cuatro consejeros aquél, 
dos, éste; y otro los de la Catedral. Tenían juntas congregaciones, 
llamadas también, a veces, universales, y congregaciones particulares. 
Las generales eran comunmente reunidas en la capilla del Corpus 
Christi de la Seo; y los consejos particulares se juntaban en la Capella 
dels Goigs del arzobispo Pedro de Cardona, en la Seo; en la capilla 
de las Vírgenes; en la sacristía de esta misma capilla; en la Llibrarta; 
en la Casa del Capítol de la Seu; en Valls y en Montblanch. El nú-
mero de asistentes a las congregaciones generales oscila entre 50 y 139. 
He ahí las condiciones que, para congregarse, exigía el XVII de 
sus estatutos del año 1544; 
Item, ordenaren que tota hora y quan se farà congregado o con' 
i^ocació general del clero, que les comunitats de les esglésies en les 
quals hain comunitat de preveres beneficiats, no púgan fer procura 
a ningú, que ino sia de aquella comunitat, smó que age de ésser del 
COTS de dita cúmunitat, y no paga tenir sinó urna veu per tota la 
comunitat, y no per quiscun singular de aquella, e que ningún singular 
de alguna, comunitat ni negun rector no puga fer procura a altri per 
teñir veu, sinó que agen a venir personalment al.la dita congregació, 
y, si era fet lo cdntrari, que no sien admeses les procures, ni puguen 
tenir veu per dita vegada. 
5 AST. armario H, sección VIII, núm. 1. 
CONDICIONES DE ENTRADA A LA CONGREGACIÓN DE SAN MIGUEL DEL 
PLA.—Para ser admitidos en la Congregación tenían que ser ordena-
dos in sacris y tener residencia en la Seo o en la Ciudad; unos y otros, 
empero, tenían que pagar cincuenta reales ( = 5 libias) de entrada, 
según el acuerdo de 2-X-1641. Solamente podían entrar el día de 
San Miguel de mayo, siendo anulada esta ordenación el 21-VI-1653. 
Al lO-V-1742, como veremos, se acordó se dejasen de pagar 3 dine-
ros que de cada Aniversario se pagaban para las obras de la iglesia; 
y, para desquitarse y redimir las deudas de la Congregación, se resol-
vió que cada congregante, al entrar, pagase diez libras: 5 en el mismo 
día de la entrada, y las restantes cinco libras en los cinco años con-
secutivos, pagando diez reales cada año. 
EL CLERO CATEDRALICIO SE APODERA DE LA IGLESIA—^En la primera 
reunión que consta en el libro, efectuada el 17-XI-1639, asistieron 
cinco comisarios que cuidaban de los negocios de la Congregación, 
y otros cuarenta y cinco miembros congregados, que constituían la 
mayor y más sana parte y más de las dos partes. El Dr. Vilar pro-
puso que el Rvdo. Pedro Ferran, agente en la Curia Romana, con 
indulto del 19-XI-1638, había hecho confirmar, con autoridad apos-
tólica, la Congregación de Comensales y Beneficiados de la Seo de 
Tarragona con donación de la iglesia de San Miguel del Pla y, jun-
tamente, alcanzado un indulto de Su Santidad para que dicha Con-
gregación se pudiera convocar y congregar en dicha iglesia todas las 
veces que bien le pareciera, sin necesidad de que interviniera el Ordi-
nario, pudiendo redactar sus estatutos para el buen régimen y gobier-
no de la iglesia y congregación 
No fue instituir una comunidad nueva, sino que, por su cuenta, 
los beneficiados y comensales de la Catedral acudieron a Roma y, 
obtenido el indulto, propusieron ponerse de acuerdo con los ante-
riores comisarios: 
Desítjasnt posar en orde les coses de dita Congregació, será con-
forme deliberar, si los Comissaris que éran antes, se confirmaran ara 
y continuaran son càrrech ab tot lo poder que antes tenían: Et fuit 
fere ab ómnibus resolutum que los sinch nomenats ya de antes can-
6 "Ordinarü loci vel cuiusvis alterius licentia minime requisita, quoque pro 
ciusdem Ecclesiae et Congregationis gubernio et regimine quaecumque statuta, licita 
tamen et honesta, ac Scris Canonibus, et Concilü Tridentini decretis, Apostolicisque 
constitutionibus non contraria condere, et conficere possint". Palabras del Indulto 
Apostólico. 
tinuen dit càrrech per espay de un any, durant lo beneplàcit de dita 
Congregació, y que de cetero cada any se [asse nominació de comis-
saris nous. 
Uno de sus primeros acuerdos fue no celebrar oficios mientras 
hubiera función en la Catedral. 
Esto fue anular la Congregación Universal. 
CONGREGACIÓN Y COFRADÍA.—Aunque el documento de la Congre-
gación está en los libros de la Cofradía de la Catedral y no en los 
de la Congregación de San Miguel del Pla, opinamos que los cléri-
gos que se reunían en San Miguel del Mar fueron los agraciados por 
el Gremio de Tejedores con la capilla de San Miguel del Pla. Se 
comprende. La finalidad de la Congregación era hacer sus sufragios 
y cultos en una iglesia que nada tuviera que ver con el cabildo cate-
dralicio: San Miguel del Mar estaba lejos, y, San Miguel del Pla, 
en el corazón de la ciudad. Los tejedores no podían servirse de esta 
iglesia ni material, ni cultualmente; dándola a la Congregación, que-
daban mejor servidos los tejedores y los sacerdotes que actuaban 
fuera de la Catedral. 
Y, desde que la Congregación se estableció en San Miguel del 
Pla, no hemos encontrado en la Ciudad más comunidades de pres-
bíteros seculares que ésta y la de la Confraria de Santa Maria dels 
Capellatnís de la Catedral, llamada, también, de Santa Maria de Sep-
tiembre, siendo las dos formadas por los mismos individuos, con la 
sola diferencia de que, en la Cofradía, todos sus miembros eran co-
mensales o beneficiados de la Catedral; mientras que dé la Congre-
gación podían formar parte clérigos no adscritos a la Seo. 
El interés de la Confraria dels Capella'ns por la iglesia de San 
Miguel del Pla se demuestra con el siguiente propósito: En 26-VI-1636 
se discutió si 
Seria bé de donar orde en fer un carner en St. Miquel del Pla 
per ais confrares se ¡poden morir, y no hagen de depositar-los en 
diferents parts, ab tanta desventura com tots sainen. = Et fuit resolu-
tum, attès ésser cosa tan conforme a rahó y justa, que's fasse dit 
carner en dita iglésia, per no anar depositant los cossos per racons . 
Una vez obtenido el indulto pontificio lo pusieron, en ejecución: 
7 AST. H, VII, Lib. VI deter. ICBMP, fol. 35. 
Deinde fuit resolutum que si bé lo plet cfe les Cottes és [orsós 
passar-lo avant y ptosegun-lo. ab tot que's fasse un carner, pera'ls 
confrares, eo, congregants que voldran enterrar-se en dita iglésia de 
St- Miquel del Pla. 
No hemos sabido encontrar en qué consistiría la diferencia entre 
cofrades y congregantes; sin embargo, no todos los comensales y 
beneficiados de la Seo eran admitidos en la Congregación, según 
consta de que en la congregación general del 4-VII-1768, éstos 
Suplican, de gràcia, a esta Rnt. Cong. se dignia de admétrer-los 
en la conducta deis metges de esta Rnt. Cong. com a altres dels 
cangregasnts, obligant-se tots a pagar, cada any, lo que los ctíngre-
gants pagan, que sán 8 sous. Foren admesos en la conducta diels 
metges \novament ainomeinats, conduïts de gràcia, duraínt lo beneplà-
cit de la Rnt. Cong., únicament lo comensal o beneficiat sacerdot, 
cens altre \persana de sa casa, y cens consultas; tan solament las vi-
sitas sensillas, gratis y cens pagar ninguna cosa. 
Este acuerdo demuestra que los miembros de la Cofradía eran los 
mismos que los de la Congregación, si bien ellos mismos distinguían, 
cómo veremos, ambas instituciones: Aquélla actuaba en la Catedral; 
ésta, en San Miguel del Pla. 
Al 27-1-1761: 
Los Rnts. Pro[curado]rs de la Insigne Confraria de N." Sra. deis 
P[re]b[e]res han demanat a esta Rnt. Congregació que, havent de 
tractar un negoci de importància, per lo que se necessita que tots los 
individuos o confrares de la Confraria assistèscan al Consell, y com 
en lo arxiu no càpian; per tant suplican los sia permès el a justar-se 
en lo Saló de la Rnt. Congregado. 
Con algunas oposiciones, pero con pluralidad de voces, les fue otor-
gado. Esto es una demostración de que Congregación y Cofradía eran 
dos comunidades distintas, aunque en ambas hubiera miembros corres-
pondientes a una y otra. 
DESACUERDOS CON LOS CÓNSULES. —Nos encontramos en los aciagos 
tiempos de la decadencia de España y, concretándonos a nuestra pe-
queña tierra, cuando, en 23-VIII-1640, el ejército castellano salía de 
Tortosa para sitiar Tarragona, los cónsules quisieron reunir dos 
miembros de cada Religión, dos del Cabildo y dos de la Congregación 
para tratar 
Si serà convenient fer una muralla o baluart per obviar lo per-
judici tan gr&n pot esdevenir en cas de enemich per terra o per mar. 
Las magnificencias de los cónsules dieron precedencia a las Reli-
giones en las juntas que, a este fin, se celebraban en la Casa de la 
Ciudad, y los Comisarios de la Congregación, en 4 de septiembre 
próximo, ofendidos por creerse postergados, acordaron no asistir a 
dicha junta. 
No eran tiempos para pequeñeces vanidosas, ya que los mismos 
presbíteros, en su congregación general del 20-IX-1641, nos hacen 
saber que 
Patian ya en orde de las molestias de la guerra y siti que actual-
ment se paila y que. anant tant aars los viures, com a notori se veya 
y experinientava, puix de una gallina se pagàvan quinse lliures; de 
un quarté de vi, quaranta reals; de una ceba, tres saus; de mòldrer 
una cortera de blat, coranta reals; y totes les coses anaven tant cares, 
que dits Srs. Congregants, residents en dita iglésia, no'u podien su-
portar; perquè, a més a més de les caresties de les coses, no'ls pagava 
lo Pfrocuradjor de les Communes distribucions, lo que guannaven 
ab pallarofes. 
A fin de que los eclesiásticos no muriesen de hambre, se repar-
tieron cien libras de los fondos de la Congregación. Posteriormente, 
se hicieron más repartos. 
Los P P . PREDICADORES EN S A N MIGUEL.—Sólo tres y el archivero, 
en 29-VII-1643, formaban la mayor y más sana parte de la Congre-
gación (la guerra habría ahuyentado a los demás) expusieron: 
Com lo Rnt. P. Prior deis Pares de Predicadors de la pnt. Ciutat, 
agraït de la mercè íe'ls [a en lo interim de donar-los lltích en la iglésia 
de dita Congregació, vulgarment dita de St. Miquel del Pla, en eixa 
conformitat suplicava si li farien mercè en donar-li llicència, permis y 
facultat que lo dia del gloriós Sant Domingo pogués tràurer lo sacrati 
que està en lo altar ma/or de dita iglésia y posar'i la imatge del 
gloriós Sant. y allí estigués tota la octava, y que regoneixent a dits 
Señors Comissaris y Congregació com a dueños y señors de dita 
iglésia, los demanava dita llicència, lo que tmdria a particular mercè. 
Se le otorgó cómo pedía, debiendo, pasada la octava, devolver 
las cosas conforme estaban. 
Nos dice el historiador del convento de los PP. Predicadores, 
Sancho Capdevila que en /a guerra dels segadors fou totalment 
aterrat el vetust monastir d'extra-murs, único que hasta entonces había 
existido. El mismo autor ® dice que en un libro de notas del convento 
de Predicadores, que obra en el Archivo Histórico Archidiocesano, 
se lee que el rey Felipe IV, en el año 1643, hizo demoler este con-
vento. Lo expuesto motivaría que estos padres acudieran a la Congre-
gación de San Miguel del Pla. 
En el citado libro del historiador Capdevila se leen los gastos: 
Per portar lo Retaule de N." S.° de la Seu a Sant Miquel, 2 lliures 
10 soug 6 diners, aon celebraven los Religiosos y continuren. fins a 
5 de maig de 1646 en que la litre. Ciutat los deixà la Botiga del 
Blat de la Ciutat fins a tan tingtíessin glésia pròpia. 
ALTARES.^ —Se ve que bajo la Congregación de Presbíteros el 
pueblo fue acrecentando la devoción a este templo, al que acudían 
los religiosos de otras iglesias: En 1643 el prior del convento de Pre-
dicadores solicitó y le fue otorgado el poner un altar y la imagen de 
N." S." del Rosario en esta iglesia de San Miguel del Pla. Se le señaló 
lugar al costado del altar de San Magín. 
También los cofrades de la cofradía de San José, del Gremio 
de Albañiles, el 8-III-1646, solicitaron ser admitidos en esta iglesia 
y que se les diera una capilla cuyas paredes estuvieran levantadas 
por detrás y por los costados, que ellos construirían la bóveda y el 
pavimento, siempre que en él se les permitiera hacer una sepultura. 
Esto demuestra que la Congregación estaría ya reconstruyendo el 
templo. 
No sería atendido este gremio, por cuanto, en 14-III-1744, la 
misma Cofradía de los Albañiles pidió a la Congregación que 
Se dignas donar-los una capella de las de esta iglésia, en la qual 
dita Confraria faña un Retaule per a col.locar en ell son Titular y 
Patró, St. Joseph, y fer una sepultura per enterrar ais confrares 
difunts. Deman, també, lloc per a fer un armari, y per a tenir la 
caixa de la Bandera, y que sempre que se'ls oferesca juntar Confraria, 
púgan congregarse en esta iglésia, obligant-se a donar quiscun any 
quatre Iliuras quatre sous per la celebració de una missa cantada ab 
8 S. CAPDEVILA. El convent de Saní Domènec. Tarragona 1927, pág. 12. 
9 Ob. cit., pág. 14. 
15 assistents lo dia de St. Joseph, y un Aniversari lo endemà ab lo 
major número de assistents. 
Además de los mencionados altares había el de la Concepción; 
pues, en 17-XI-1650, la Congregación acordó que havent-nos Ella 
guardat m aquest contagi tan gran hi ha hagut en esta ciutat, en 
agradecimiento, celebraron la fiesta de la octava. 
JUAN DE A U S T R I A EN TARRAGONA.—En 1 6 - V I I - 1 6 5 1 , el Cabildo y 
el capitán Montserrat, en nombre de la Ciudad, pidieron a los clé-
rigos de la Congregación que se dignaran dar alojamiento a la familia 
de su Alteza Don Juan de Austria, quien quería desembarcar aquella 
misma tarde. Se respondió que el clero de la ciudad y el de dicha 
congregación ya habían cedido alojamiento, y que los pocos que re-
husaban decían que era por ser contrario a la inmunidad eclesiàstica 
y, en conciencia, no podían albergarles y, además, por carecer de 
ropas y de casa 
ARCHIVO.—Durante las obras que se estaban verificando en el 
templo de San Miguel, la Congregación había depositado sus libros, 
papeles y otros utensilios de su servicio en el archivo de la Vene-
rable Cofradía de Presbíteros de la Seo de Tarragona. Al 13-111-1657, 
acordó la Congregación que fueran trasladados a la propia iglesia 
de San Miguel del Pla. 
Con todo y depositar en esta iglesia el archivo, el día 20 del 
agosto siguiente se acordó hacer las obras que fueran menester en 
esta iglesia, por ser tan necesarias y esenciales que quan plou ^o's 
pot habitar en ella, ni los quadros ni altars poden ser duradors per 
respecte de la Aygua. Y no se arreglaría, ya que en 8-VIII-1668 
Fuit propositum que si se adobaria la iglésia de St. Miquel o no, 
y s'is faran Comis ii. Fuit decretum a majori parte que se adobe dita 
iglésia y que's fassen Comis, los que sian necessaris per dita iglésia. 
10 "De part del Iltre. Capítol y lo Sr. Capità Montserrat, de part de la 
ciutat deraànan se servèscan donar alotjament a la familia de su Altesa Don Joan 
de Austria perquè vol desambarcar esta tarda. Et {uit decretum que los demes 
del clero y de dita congregació ja tenen alotjament y que los pocs que n o n tenen 
diuen que non volen per ésser contra la immunuitat ecclesiàstica, y en conciencia 
non poden tenir, y també per no tenir comoditat de roba ni de casa". 
11 Ignoro el significado de esta palabra. Tal vez sea una abreviatura de 
Comisionados. 
S A N T M I Q U E L D E L P L A 
Exterior de la iglesia de San Miguel del Pla 
CJot. Jiaymond) 
í - S E R R A V K . A R Ó 
Estado actual del altar mayor de la iglesia de San Miguel del Pla 
CTot. Ji.iiymomi) 
P R O Y E C T O DE TRASLADO A NAZARET.^—Seguramente debido a las 
guerras de los años precedentes, estaría en estado tan deplorable la 
iglesia de San Miguel que, en 29-XII-1672, la Congregación de San 
Miguel del Pla propuso escribir a Roma sobre poderse mudar a la 
iglesia de N.'' S." de Nazaret. Al nueve de mayo del año siguiente, 
fueron elegidas seis personas para diligenciar el traslado a la men-
cionada iglesia. 
La iglesia de Nazaret dependía del beneficiado de la misma, sin 
cuyo consentimiento no permitían las autoridades superiores que la 
Congregación se trasladara a ella. En Q-V-lóSS, Beneficiado y Con-
gregación estaban en tratos para concordarse. 
N U E V O S A L T A R E S . ^ — N o Se llevaría a efecto esta concordia, puesto 
que, el día 11-1-1689, la Congregación determinó hacer una capilla 
y un cuadro dedicados a San Francisco Javier, debiéndolo pintar el 
Sr. Juncosa. Transcribimos el documento como está en el libro I de 
las determinaciones de la Congregación, folio 72: 
Fuit propositum que vshmí la. molta detK>ció que los vehins d'-esta 
iglésia y molts altres demts del gloriós St. Francisco Xavier diuen en 
què se fes un quadro y capella haont estigués la inmage de dit gloriós 
St. Francisco Xavier pera que sos devots poguessen fer ses devocions 
y novena. Y com la instància de dits deix>ts y vehins siga molta, los 
Rnts. Comissat'is han anat a representare al Illm. Sr. Archebisbe y 
participaran la devoció y ganes tenen ¡<>s devots en què en esta iglésia 
de St. Miquel del Pla [h]i haja un quadro y capella de dit St. Francisco 
Xavier. Y, havent anat dits Rnts. Comissaris a su Illma., y havent-li 
participat lo sobredit, rebé su Illma. en què se fassa dit quadro y 
capella. Y juntament ha dit que si a esta Veiner. Congregació li apa-
reix bé, su Illma. consertarà lo quadro en lo Sr. Juncosa, y també 
vindrà un dia a esta iglésia per a vèurer haont y en lo modo haurà 
de estar la capella. Quo audito fuit resolutum de que se fásse fer dit 
quadro y capella, y que dits Rnts. Comissaris tornin a besar la mà a 
su Illma. y donar-li les gràcies y juntament dir-ti que esta Vener. 
Cangregació té bé en qué su lima, concerté lo quadro y disponga en 
lo modo se haja de fer la capella. Y que Ids Rnts. Comissaris, junta-
ment ab los Rnts. Joan Bessa, Miquel Arnau, Fructuós Gil y Pau 
Benages. veigen si'ls devots y vehins voldran donar alguna cosa per 
fer dit quadro y capella, y que, si dtínen alguna cosa, o no dánan, tot 
lo que faltarà o se haurà menester vaige a compta d'esta Vener. Con-
gregació, pagant dits Rnts. Comissaris de diner d'esta Vener. Congre-
gació. Y los sobra dits nomenats procuren en assistir en tot allò que 
convinga ,per a què dita capella se fasse. 
En 21-VII-1693 un devoto pidió permiso a la Congregación para 
hacer un retablo a San Francisco de Paula, junto con San Antonio de 
Padua, petición otorgada, dejándolo a la disposición de los Comisarios. 
H O N R A S FÚNEBRES PARA LOS COFRADES TEJEDORES. —En la congre-
gación general del 4-XI-1697 se expuso que: 
La oofraria. deis teixidors, que està erigida y fundada en esta 
iglésia de St. Miquel del Pl^. demana y suplica a esta venerable Con-
gregació que sempre que murirà un deis confrares de sa Confraria si 
vindrà bé esta Vener. Congregado, lo primer dia després de sa mort 
que no serà impedit, celebrar en esta iglésia un Aniversari per la 
ànima de dit confrare, per la charitat de vint y cinch sous, moneda 
de Bama., assistint en dit aniversari dotze preveres y, en tot, los 
demés requisits que se acostuma en los Aniversaris que té fundats 
esta Vener. Congregació a dita charitat de vint y cinch sous, y que 
ara ni per ningún temps esta Congregado sempre que dita Confraria 
voldrà fer celebrar dit Aniversari puga demanar més que dits 25 sous. 
La Congregación aceptó la propuesta, añadiendo que: 
Si acàs volia dita Confraria que assistissen més sacerdots de los 
que assisteixen als que esta Congregació té fundats a dita Cht. (cari-
tat) de vint y cinch sous, haja dita Cdnfraria de pagar més segons 
lo voldrà dels Çacerdots voldran que'i assistescan. 
Esta explicación nos demuestra a qué se dedicaba la Congregación. 
CONSTRUCCIÓN DEL CORO.—Se ve que la Congregación y su templo 
iban en auge, puesto que, en 27-11-1700, se determinó construir el 
coro para la celebración de los divinos oficios, conforme al siguiente 
acuerdo: 
Fuit propositum per dictos Rdos. Comissarios = que entès hi h^ 
falta en la present iglésia de un cor per poder estar ab la decència 
deguda los Rnts. Congregants en las ocasions se celébren los divinos 
oficis, vegen V[ostres] Rfeverèndejs si se farà comissió als Rnts. 
Comissaris per allergar la present iglésia al puesto de las escalas y 
en ell fer'i un cor per lo predit efecte, ab atenció qUe per fer dita 
obra se saben medis, sens que la present Congregació gaste cosa de 
sa renda ni altres emoluments. Quo audito fuit resolutum que's [asse 
dita obra y cor dummodo que per lo predit no's gaste cosa de la renda 
y emoluments de la present Congregació. 
En 10 de mayo siguiente: 
Fuit propositum que attès que los devots se havien ofert fer lo cor 
de la present iglésia han gastat molts diners y passat per moltas mor-
tificacic^ns y enquietuts per rahó de ditas obras com és notori a 
V. Ras., vegeu si la present congregació pendra a son cuidado y gasto 
lo acabar de perfeccionar lo dit cor y una cisterna que's troba en la 
instància de aquell, y que per fo si fora bé fer una taxa entre los 
germans congregants; Quo audito fuit resolutum que no's fasse taxa 
alguna per dit efecte, ni que la pnt. Congregació gaste cosa alguna 
per lo predit: sinó que attès que lo Rnt. Joan Bessa, altre dels cdmis-
saris de la pnt. Congregació a dit de paraula que se sentia ab ánimo 
de alcansar deis marmessors del q" Rnt. Ramon Vives lo que cos-
taria per la total perfecció de dit car y cisterna. Se fassa comissió, 
com se fa a dit Bessa per dit efecte, no gastant cosa de la present 
Congregació. Rursus autem fuit propositum que per mayor devoció 
y exemple del poblé, serà bé que tots los Rvnts. Congregants, mentres 
se celebren los aniversaris en la present iglésia, estiguen tots en lo 
cor de la pnt. iglésia, y quant se fàsian las absoltas se posen en orde 
abdós alas ais costats del tümol, y que qui no assistirà en dit cor y 
absoltas, com està dit, lo sachristà no done a aquells la caritat, tant 
sie deis aniversaris fundats, com en los demés de devoció, ni fasse a 
aquells las pòlisses cumplertes, encara que assistescan a la iglésia, 
faltant al cOr y absoltas, com està dit. Quo audito fuit resolutum que's 
fasse y se observe com està proposat. Manant al sachristà observe la 
predit com està dit. 
R E T A B L O DE SAN FRANCISCO DE P A U L A . — N O tendría efecto la pro-
puesta del año 1693 de hacer un retablo para San Francisco de Paula, 
ya que, en lO-V-1700, se propuso de nuevo: 
Que lo Rnt. Jacinto Torrents, Pvte. y Comensal, germà nostre, 
desitja fer y fabricar, a sas costas, per sa devoció, dins la pnt. iglésia, 
en lo puesto hont està lo altar de St. Antoni de Pàdua, ana capella 
y altar de St. Franco, de Paula, posant en lo retaule de aquell un 
sant Antoni de Pàdua, donant la present Ccingiregació las pedras que's 
traban ésser de la present iglésia, per fabricar dita capella y áines. 
Vegen V. Ras. si se li donarà llicència y facultat al dit Türrents per 
tot lo predit. Quo audito fuit resolutum se fasse com està proposat, 
concedint poder, lliència y facultat (m quant se pot) a dit Torrents 
per tot lo predit. 
FIESTA DE SAN M I G U E L — E n San Miguel de mayo era la gran fes-
tividad de esta iglesia, con sermón y música; de manera que, en el 
año 1701, les costó once sueldos el arpista: 
Han pagat a Rafel Bargalló, per tocar la Arpa a la festa de sant 
Miquel, y al corredor de coll (el nuncio) per fer la crida de la dita 
festa onze sous 
EXPLOSIÓN DE LA TORRE G R O S S A . — E s t e mismo año fue el triste 
acontecimiento del rayo que cayó en la "Torre Grossa", frente a 
S. Francisco, llena de pólvora. Los estragos de este desgraciado acon-
tecimiento, ya tratado por los historiadores de la Ciudad i®, llegaron 
hasta el templo de S. Miguel del Pla, sobre lo cual hemos visto la 
siguiente nota en el mencionado Llibre de Comptes, fol. 51: tant dels 
diriers té cobrat per ajuda de costa de las obras necessàries de la iglé-
sia de dit St. Miquel del Pla, que ocasic^nà la pólvora. Por las cuentas 
del mismo libro se ve que los destrozos ocasionados fueron en el tejado. 
No serían éstos muy crecidos, pues se desprende de sus inversiones 
que se procedió a otros gastos que nada tenian qué ver con la des-
gracia, como el que el platero de Tarragona. Gaspar Arandes, en 1703, 
arreglara la cruz de esta iglesia, que. suponemos, sería la procesional 
E L ARZOBISPO HOCES PROTECTOR DE LA CONGREGACIÓN.—Se celebró 
un Aniversario en sufragio de este arzobispo y, en 23-XII-1705, se 
discutió entre los sacerdotes si era obligatoria la asistencia. Creemos 
digno de ser anotado el siguiente párrafo: 
Atès y considerat que lo Illm. señor D. Joan de Hoses, en la ap/í-
cació que féu dels fruits que tèbia de la Isla de Ivisa la aplicà a favor 
de la Venerable Congregado, que dit Aniversari o recordació no entra 
ab obligació, sinó's que, sempre y quan dita Venerable Congregado 
12 A S T . G, VII, Llibre de compíes de la Congregado, fol. 49. 
13 J. SÁNCHEZ REAL. La Torre Grossa, en "Diario Español" de Tarragona, 
de fechas 18, 20, 23, 25, 26 y 29 de agosto de 1950. 
14 Llibre dels comptes, cit., fol. 53. 
tindrà punt de fer memòria y recordado dels bene[icis ha rebut de 
dit Señor, pugue, s·ens que per ningún temps puguen obligar-los a ce-
lebrar idii Aniversari. 
A continuación señala qué precios recibirán los celebrantes. 
SACRISTÍA Y CAPILLA DE N T R A . SEÑORA.—Costeada por el arzobispo 
Juan de Hoces, el gran amigo de los beneficiados, se construyó, en 
1705, la sacristía de esta iglesia. En 1706 se compró el solar la segres-
tis, que costó 84 libras y 14 sueldos, gastándose en las obras de la 
misma 19 libras 8 sueldos y 6 dinerosas. En lO-VII-1709, se hizo 
en ella un armario para tener en buena custodia las actas, libros, pa-
peles, escrituras y ornamentos. Los dineros los tenían en el tecasi de 
la Venerable Contraria deis Capellans de La Seu. con lo que se paten-
tiza las buenas relaciones entre la Cofradía y la Congregación. 
En las determinaciones del 4-II-1707, se lee: 
In facto de mudar y fabricar la Capella de Ntra. Señora fuit pro-
positum qtíe lo Sr. Comensal Hiacinto Celó té devoció de [er una 
capella, axí com la del Sr. Comensal Torrents, ço és, mudar lo quadro 
de Ntra. Señora a la capella de St. Franco. Xavier. Y axí, si a V. Ras. 
los apar bé, dexarli [er dita capella, [hjo tindrà a particular favor 
dit señor. Quo auditu fuit resolutum se li done permis de mudar dit 
quadro y fer la capella de Ntra. Señora a la capella de St. Franco. 
Xavier com està proposat. 
CONGREGACIÓN PARTICULAR. —Para simplificar la administración, en 
lO-V-1709 se estableció: 
Que per lo bon régimen y poder obrar ab tota quietut y assert, 
si se nomenarien o se ¡ana comissió a tretse persones. Ço és, los dos 
Comissaris novament anomenats y los dos Comissaris que aman acabat 
lo any, y vuit Congregaints, extrets a sort o redoli, y juntament ab lo 
Secretari. Y que a estos se'ls [asse comissió pera qtíe los dits, en nom 
de Congregació particular, puguen deliberar y obrar ab mayor quietut 
y mirar lo més convenient. Quo auditu fuit resolutum se fes del mo-
do mensionat, dumodo no sia contra lo decret Appostólich. Y que 
los vuit se hajan de tràurer cada any a redolí en la Congregació 
General se acostuma tenir als 9 dies del mes de Maig. 
15 Ib., fol. 64, 
H O S P I T A L Y PURGATORIO—^EL Rvdo. Dr. Francisco Girona, en su 
testamento, otorgado en poder de Ramón Permini, Pbro. y notario 
público, el 21-XI-1718, legó a la Congregación la casa que poseía 
al cantó, devemt el coni^ent de St. Llorens, p>er formar un hospital 
per Pobres Capellans y Congregants de dita Congregado. 
En 19-1-1722 se fundó en esta iglesia la Cofradía de las Almas 
del Purgatorio. Estuvo en auge de tal manera que, al 20-VI-1727, 
se le concedió fabricar en la misma iglesia una capilla con una sepultura. 
E N S A N C H E DEL T E M P L O . — N O sólo hemos llegado a la construcción 
de la capilla del Purgatorio con su tumba, sino que estamos en el 
tiempo de importantes obras, con el ensanche del templo dignificado 
por los presbíteros a él acogidos. Eran de tanta entidad estas obras 
que la Congregación, encontrándose sin medios para proseguirlas hasta 
su conclusión, el 23-VIII-1727 resolvió que se pagasen de diners libres, 
y, al 22 de octubre siguiente, se determinó que cada individuo diese 
3 dineros de los que le corresponderían de cada Aniversario, comen-
zando el cobro el primero de noviembre próximo a la resolución. 
Estas obras fueron las capillas de la parte norte del templo, o sea 
la actual parte de la epístola, y se ve que los regidores les autorizaron 
para ensanchar el templo por el costado opuesto, tomando parte de la 
plaza, como se desprende de la siguiente determinación, fechada el 
24-XI-1730: 
Fuit propositum que en atenció de haver un regidor de esta ciutat 
propalat alguna veu assegurant se donaria permis per fer la iglésia 
de St. Miquel, a la part de la plassa, altres capelles del "altre costat, 
vege V. R. quid faciendum. Et fuit resolutum ab ómnibus sie feta 
comissió per tractar esta matèria al Rnt. Comensal Bertran y Geroni 
Icart pera que, junt ab los Comissaris, compongan y tracten dita ma.-
tèria, fent relació a la Congregació. 
DIFICULTADES ECONÓMICAS. —Se desprende de la siguiente resolu-
ción que no habían sido muy bien administrados los tres reales que 
cada congregante tenía que satisfacer por Aniversario. Es del 
lO-V-1734 y dice: 
Fuit propositum: Que alguns y molts dels individuos claman sobr^ 
los tres diners que pàgan tots, molts anys ha, de cada Aniversari per 
la obra de la iglésia, y com no's veja ningún efecte de dits tres diners, 
que ab taints anys, precisament, ha de importar quantitat notable. 
bastant a [er alguna cosa visible en dita obra. per ço apar ésser cosa 
posada en rahó. o bé que se fàssan ditas obras o bé que se deixen de 
pagar los tres diners. Quibus auditis fuit unanimiter resolutum: que 
se véjan los diners que actualment té dita obra y se /ássan las més 
promptes y eficades diligencies per a emplear-los; lo que novament se 
ha recomernat ais Rts. Comensal Beltran. Comensal Macip, y M.° Fran-
qués, los quals, junt ab lo Rt. Comensal Miquel Fita, tenen, ja ha 
molt temps, cómissió per dit efecte; y per quant vuy, dit comensal Fita, 
en virtut del plet de cananicat, se ha estranyat de las funcions y 
exercicis d'esta Rt. Congregado, per ço, em son lloch, se ha anomenat 
lo Rt. M.° Comet, qui, junt ab los súbredits y Rts. Comissaris, cuyden 
de adelantar dita obra. 
Al 17-IV-1734: 
Fuit propositum que en atenció de que la Rt. Congregació general, 
dia 10 del passat, resolgué emplear los diners que hi ha de la obra 
de la iglésia, per lo qual efecte los comissaris elegits per dita obra 
han fet ja mokas diligèncias y ab ellas alcançat de la Ciutat y Go-
vernador lo permís per dilatar la igléáia per la part de la plasseta 
ab capelles corresponents a las de l'altra part, y com ge fàssan ja 
algunes provisions per obrar, per lo que se han menester diners; per 
ço apar que fora bé entregar a dits comissaris de la obra, o a algun 
de ells los diners que avuy hi ha actuals, y aixt mateix las pófissas 
deis tres diners, per a que vàjan aobrant a soln temps, donantne degut 
compte de tot al cap del any, o bé sempre que aparega a la Rt. Con-
gregació. Quibus auditis fuit resolutum 5e fassa con se ha proposat, 
per ser axi conforme a la primera resolució d'esta Rt. Congregado 
sobre los tres diners, presa ais 22 de octubfe del any 1727. 
Al 21-VII-1734: 
Fuit propositum per dictum Casals, comissarium. Que en confor-
mitat de la resolució presa per la Rt. Congregació general, ais 10 de 
Maig prop passat, se han fet las diligencias per passar avant las obras 
de la iglesia, com se van passant avant; pero com los diners que se 
han arreplagat deis tres diners dels aniversaris, no sian bastants per 
la consignació de ditas obras, per ço se proposa, que en atendó de 
estar la Rt. Congregació cibligada a un censal de p[ensi]ó 10 II. ss. 
y preu 200 II. ss. a favor de la Marmesoria del Rt. Ximenes, resul-
tant de la compra que feu de part de la Casa del Dr. Nogués y com, 
de altra part. se troben vuy assistents de diners libres ditas 200 II. ss.. 
de la quals al primer de novembre prop passat resolgué la Congre-
gació particular se lluís dit censal y se esmersàs novament a favor de 
la dita Marmessoria, per po apar se podtia fer dit esmerç ab lo modo 
següent; ço és, que la Rt. Congregació aplicas un censal de p.° 10 II. ss. 
de la renda de Ozes a dita Marmessoria, com a empeñas per ditas 
200 II. ss., y ditas 200 II. ss. se podran emplear per las obras Quibus 
auditis fuit resolutum se [assa com se ha proposat. 
Item, Fuit propositum: Que los obrers destinats y elegits per la 
Rt. Congregació han representat als Rts. Comissaris, que si se han 
de acabar las capellas de la part de la placeta, y mudar lo altar major 
al puesto que ara serveix de chor y al mateix temps fer la sacristia 
nova y archiu, com també mudar la teulada de la part de las capellas 
ja fetas, lo que és necesari, per quant ta teulada que vuy las cobre 
és molt dolenta y si plou sobre las capellas tot lo que si se ha de fer, 
importarà molt gasto, y no bastan los diners arreplegats fins xmy dels 
tres diners dels Aniversaris, ni tampoch las 200 II. ss. que antecedent-
ment se ha resolt emplear en ditas obras, sinó que, sagons lo que 
diuhen los Mestres de Casas, se necessita de més diner, però vèjan 
si se farà tot lo predit y ab quins medis; et fuit a majori parte resolutum 
que se prèngan a for de censal fins a 600 II. ss., la penció del qual se 
pague del resultant dels tres diners dels aniversaris; ben entès, em-
però, que dit censal se puga lluir de cent en cent, o de doscentas en 
doscentas lliuras y sempre que la Rt. Congregació de diners liberos 
tMga lo que sia menester per una lluició se fassa en tot o en part de 
la manera se puga de dits diners liberos: per lo qual effeote de pèndrer 
fins a ditas 600 II. ss. a censal se fassa Comissió, com de present se 
fa a la Rt. Congregado particular pera que esta en nOm de la Con-
gregació general y en nom també de tots los Rts. Congregants, en 
comú y en particular, fassa procura ais Rts. Comisaris pera firmar 
acte un o molts de creació de dit censal /¿ras a dita cantitat, obligant 
ttíts los béns libres de la Rt. Congregació; no, empero, los propis de 
dits Rts. Congregants ni los subjectes a celebracions. 
Esta última resolución nos demuestra que el altar mayor estaba 
en sentido contrario del actual y que en el lugar de éste había el coro. 
Con las nuevas obras de ensanchar la iglesia por el lado de la plaza 
iban a mudar el altar mayor en el lugar que servía de coro y, al 
propio tiempo hacer nueva sacristía y archivo. 
PROSIGUEN LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS. 
El l-X-1734 se anota: 
In facto de pèndrer diners per la obra de la i^/ésia.—Fuit propo-
situm per dictum Casals Comissarium antiquiorem: Que, en exe-
cució del resolt per la Rt. Congregació general de 21 de Juliol, se han 
passat a pèndrer a [er de censal per las obras de la iglésia de Sant 
Miquel 400 II. ss.; y ditas són de la causapia d." de Besora; y com 
després se hàjan lluït y se troben, vuy, efectivas altres 400 II. ss. que 
ha lluït Pere Figuerola, archiver, quals són subjectes a esmers y de la 
marmesoria vitalícia del Rt. Joseph Grau, estavan los Cdmisaris ab 
lo ànimo de entregar, de ditas 400 II. ss. Huidas, 200 U. ss. als Co-
missaris de la obra, a cumpliment de las 600 II. ss. que dita Rt. Con-
gregació general resolgué se prenguessen a censal; y las restants 200 II. 
esmersar-las en part tuta y segura. Però, com dits Comissaris de la 
obra y singularment lo Rt. comensal Fructuós Masip, altre de aquells, 
y qui porta tot lo compte y gasto de dita obra haja representat, que 
de ditas 200 II. ss. non haurà lo bastant per acabar y perficcionar lo 
que fins ara està conmençat, que és las dos navadas del presbiteri, las 
capellas de la part de la placeta, y la sacristía nova y que per acabar 
ditas cosas, segons relació dels mestres de cases, se han menester de 
set a vuitcentes lliures y axi véjan V. R. quid faciendüm. Quibus 
auditis fuit resolutum, que per ara se entreguen ais Comissaris de la 
obra las 400 II. ss. Huidas de la Marmesoria de Grau, de les quals 
correspanga la Congregació la pensió anual a dita marmessoria; y 
que per la restant quantitat que serà menester per acabar y perfec-
cionar las cosas sobreditas se confepescan dits Comissaris de la obra 
ab los dos Rts. Comissaris de la Congregació y ab lús Rts. Joseph 
Serres, b[eneficia]t, y Joseph Duran, comensal, ais quals se fa co-
misió particular per dit effecte, pera que tots junts vejan, tracten y 
convingan en la quantitat serà necesaria, y que aquella quantitat de 
diner que los predits convindran y judicaran ser menester per perfec-
cionar ditas obras, ho reporten i la Rt. Congregació particular, a la 
qual se dána pie poder y facultat per pèndrer a censal dita quantitat, 
obligant los béns liberos de la Rt. Congregació y no en manera alguna 
los subjectes a celebració ni propris deis Rts. Congregants, si y de la 
mateixa manera se prengueren las ja ditas 400 11. ss. en virtut de 
resolució de la Rt. Congregació general de sobre calendada; sens que 
per dit effecte de la conclusió y perfecció de las sobreditas obras co-
mençades se haja de servir altra Congregació general. 
SE UTILIZA LA CAPILLA DE SAN LORENZO.—En vista del estado de 
la iglesia de S. Miguel, mientras se fabricaban las obras, particular-
mente las capillas de la parte de la Plasseta, la Congregación tenía 
sus reuniones y celebraba los Aniversarios y otras ceremonias litúr-
gicas en la capilla de San Lorenzo. En la misma aducida fecha del 
l-X-1734, se propuso: 
Que en atenció de estar la Igla. de St. Miquel ab lo estat sobre 
expresat, per qual causa ha més de un mes que no se poden celebrar 
los aniversaris en dita iglésia, ni se podran celebrar en ella de alguns 
mesos y de altra part instar la deguda obligació de dita celebració per 
no defraudar ais diffunts del sufragi, vèjan quid faciendum. Et fuit 
resolutum, que los Rts. Comissaris, en nom d'^sta Congregació, de-
manan lloch en la iglésia de Sant Llorens a effecte de poderse cumplir 
en ella las celebracions, fins a que se puga tornar a celebrar en la 
iglésia de Sant Miquel. 
DONATIVO.—El Rvdo. Jacinto Celó, en su testamento, legó seis 
sillas buenas de vaqueta de Mascovia a la Congregación, con el com-
promiso de que se celebraran 30 misas en sufragio de su alma. En 
atención de que la Congregación sólo necesitava cuatro sillas para 
las misas solemnes, el Rvdo. Agustín Casal se comprometió a cele-
brar las 10 misas, de seis sueldos de caridad, a cambio de las dos 
sillas que sobraban. 15-XII-1734. Con ello se ve que las sillas fueron 
estimadas en 180 sueldos. 
In facto de aceptar las sis cadiras que deixà lo Rt. Jacintho' Celó, 
y de cedirMne dos al Rt. Agustí Casals. =Deínde fuit propositum; 
que axt mateix dit Rt. Celó disposa, que per sos marmessors stan 
entregadas sis cadiras bonas de vaqueta de Mascovia a la Rt. Con-
gregado ab la obligado de que esta li dega fer celebrar 30 Missas 
[charitat] 6 ss. per sa ànima = fuit resolutum se acéptian; y per quant 
lo Rt. Agustí Casal, altre de dits marmessors y Comissaris, ha re-
presentat a la Rt. Congregació que diferents vegades lo Rt. difunt li 
havia dit, que li deixaria dos de las ditas sis cadiras, si bé en son 
testament non fa menció y atenent a que la Rt. Congregació sols 
necesita de 4 cadiras per las Missas solmnes, y ha demanat que rebria 
a singular mercè si la Rt. Congregació li volia cedir ditas dos cadiras, 
quedant ell ab la obligació de celebrar las deu Missas a ellas corres-
ponents, segons la disposició del difunt; per tant la Rt. Congregació 
ha vingut bé en què se li cedescan dos de ditas cadiras, ben entès 
que dega entregar 3 II. ss. al sacristà de la Congregació, lo qual per 
ellas [assa celebrar 10 Missas cht. 6 ss. per tom dels Rts. Congregants 
per lo dit di[[tmt. 
PROYECTO DE OBRAS. —En 23-XII-1734, la Congregación general 
fue celebrada en la capilla de San Lorenzo, por el obstáculo de la 
nueva reedificación de la iglesia de San Miguel del Pla, en la cual, 
sin licencia ni asistencia del superior, por Indulto Apostólico, solía 
congregarse. Con asistencia de cincuenta y dos congregantes, todos 
comensales o beneficiados, el comisario, R. Casals, propuso: 
Que los Rts. Comissaris, axi de la Rt. Congregació com de la obra 
de la iglesia, junts ab los Rts. Joseph Serres y Jose^ph Duran, en virtut 
de la Comissió a ells feta en la Congregació general, tinguda lo dia 
primer de octubre pròxim passat, se han opnferit entre si y ab los 
mestres de la obra de la iglésia de Sant Miquel del Pla pera mirar lo 
més convenient per dita obra, y axi mateix lo major benefici de la 
Rt. Congregació en lo gasto de aquella: y los mestres han aconsellat, 
que fora molt millor, y més convenient lo acabar de alçar tota la 
iglésia y cubrir-la, en atenció de que fent-ho axi se desfaria tota la teu-
lada y arcadas de la iglésia vella, y se aprofitarian totas las pedras 
deis archs, llatas y teulas de la teulada: lo que, altrament, se mal.logra-
ria: y, de altra part, no alçant y cobrint tota la iglésia, sinó sols las 
dos nevadas, segons la resolució de dita Congregació, era precís gastar 
passadas de 100 II. ss. ab lo envà que se havia de fer des de la teulada 
vella fins a la nova, lo qual gasto se estalvia cobrint de teulada tota 
la iglésia, y axi véjan V. R. qui faciendum. Et fuit resolutum se fassa 
com se ha proposat y actínsellat los Mestres: y en lo demés se estiga 
tot lo resolt en dita Congregació general del primer de octubre pròxim 
passat. 
Al 22 de abril del año siguiente: 
Havent-se juntat y conferit tots los commissionats per las obras 
de la iglésia de Sant Miquel a fi de vèurer com podrían continuarse 
y terminarse ditas obras, conforme la resolució de la Rt. Congrega-
ció general de 23 de desembre prop passat, que fonch de alçar y cubrir 
tota dita iglésia, y havent-se, de altra part, conferit amb los mestres 
de casa y fusters per veurer lo què importaria lo cost del predit, y 
trobant que, segons relació de dits mestres de la molta manobra que 
està ja previnguda, se han menester més de 900 II. ss.: no obstant. 
lo poder donar a dits comissionats de pèndrer a censal las quantitats 
necesarias, a vista de que [¿ns ara han pres ja a censal 1200 II. ss. no 
han volgut donar altre pas antes de proposar a la Rt. Congregado 
general las cosas preditas pera que se servesca la Rt. Congregado 
pèndrer resolució sobra lo que deuran executar; per lo acerí de la qual 
resolució se [a present a la Rt. Congregado lo estat actual de ditas 
obres; y és que dita iglésia, vuy, se troba la meitat cubería ab la íeu-
lada antiga y la meytat descubería, per cubrir la qual meitat descu' 
berta y fer las bóvedas axi de la dita meitat com també de las capellas 
en ella formadas se judica seran menester 400 II. ss. A vista del que 
apar que, per ara, se podria passar cubrir dita meitat de iglésia des-
cubería y fent ditas bóvedas, y quedant la altra meitat del modo se 
troba fins a tenir possibilitat la Rt. Congregació per acabar dita iglésia 
del íoí = Quibus auditis fuit unanimiter resolutum. 5e fassa com se 
ha proposaí, ço és que se cóbria la parí de iglésia descubería y se 
fàssan diías bóvedas axi en dita parí, com també en las capellas; y per 
est effecte se prèngan a for de densal las ditas 400 II. ss. per lo qual 
se fa comissió a la Rt. Congregado particular. 
M Á S ECONOMÍAS PARA PROSEGUIR LA OBRA. — En esta misma fecha. 
Fuit propositum: Si dita obra se farà a preu feí, o a jornal, et fuit 
a maiori parte resolutum se fassa a preu fet en lo íocaní a las màns 
de mesíres y manobres, en aíendó de qtte hi ha previnguda molta 
manobra. 
Itm fuit propositum: Que en atenció dels gastos tant considerables 
té la Rt. Congregació per causa de diía obra de la iglésia, apar que 
los dos drurgianís que íé conduiís se podrían desconduir, y, de las 
20 II. ss. que cada any se'ls dónan per sa conduía, pagarse la pfensíjó 
del censal de 400 II. ss. que se ha resolt se prenga. Et fuit resolutum 
se descondúescan dits drurgianís o, per millor dir, se suspenga per ara 
y fins a nova resolució la conducta de aquells; y que axi mateix se 
suspenga los salaris dels Ris. comissaris y ohidors de compíes y se-
cretari últimament senyalats, ço és que los comissaris y ohidors de 
comptes no tingan salari algú; y lo secretari sols tinga de salari las 
5 II. ss. que tenia avants. 
JOSEP A B A T , DIRECTOR DE LA OBRA. — E n 2 7 - V - 1 7 3 5 . 
Havent-se conferit los comissaris de la obra de la Igle. de Sant 
Miquel ab los mestres de casas de dita obra, a efecte de fer la taba 
per donar a preu [et dita obra, conforme la resolució presa en la 
Congregació de 22 de matx passat, dits mestres, y en particular 
Me. Josep Abat, qui ha estat sempre lo principal director de dita obra, 
diuque, a son dictamen, no és convenient per la Rt. Congregació lo 
fer dita obra a pteu fet, especialment en atenció de que respecte del 
total és poch lo que falta fer, y de altra part Lo temps és lo més 
a propòsit per treballar a jornal... a vista del que dits comissaris no 
han volgut pas ... sar a fer dita taba ni donar dita obra a preu fet sens 
participar-o a la Rt. Congregació General: Quibus auditis fuit reso-
lutum a mayori parte, que en atenció del proposat se fassa dita obra 
a jornal. 
S E L L O DE LA CONGREGACIÓN. — En 7-11-1736 se propuso: 
Que havent-se demanat per lo mateix effecte un certificat dé la 
nominació dels Rts. e comisaris se ha suscitat alguna dificultat sobre 
qui havia de fer dit certificat: si lo secretari de la Rt. Congregació que 
rig lo present llibre de hont se deu tràurer, o lo notari, y com lo Not. 
no puga fer-lo per no regir ell lo present llibre, se demanava qué'l 
tragués lo secretari, però que havia de ser ab paper sellat. o bé sellat 
ab lo sello de la Rt. Congregació y. com fins ara esta Congregació no 
ha ja usat de sello havent-se conferit los Rts. comissaris ab lo litre. 
Sr. Vicari General per dit effecte, dit Sr. Vicari General los ha res-
post que de mnguna manera tragués lo secretari certificat algún ab 
paper sellat y si la Congregació volia fer-se un sello propi per usar 
de ell en semblants ocasions y per tràures fens o certificats lo secre-
tari dels llibres y papers archibats en lo archiu de aquella, en quant 
a ell, no tenia reparo en què se fes dit sello, y així vejan V. Rt. Si se 
farà dit sello = Et fuit resolutum se fassa per lo que se fa comissió 
als Rts. comissaris; y que paguen lo cost dels diners líberos de la 
Rt. Congregació. 
SIGUEN LOS REGATEOS. ^ En 24-VII-1735: 
Els dits comissaris han fet mirar per diferents mestres de cases 
quant fora menester per posar la iglésia de Sant Miquel del Pla en 
estat de pdder-se selebrar en ella los Aniversaris y demés funcions; 
y dits mestres haín fet dos estats; lo un és fent un envà de plà desde 
la teulada de la iglésia vella fins a la nova y posar a punt de guix 
16 Falta un trozo de hoja. 
blanch tot lo que està construït en dita iglésia nova, fent las dos cape-
lias que faltan ab las voltas, y aixi mateix las voltas principals de dita 
iglésia nova, com també las de la sacristia nova, gradas del presbiteri 
y enrajolat tot lo que vui és iglésia nova, que és lo corresponent a la 
nova teulada fins vuy feta: y dita feñia, costarà cerca de quatrecentas 
Iliuras: lo altre estat és fer, o acabar de fer tota la teulada deia iglésia 
nova y, per consegüent, totas las parets que fàltan per poder fer dita 
teulada y fer las voltas del presbiteri y una de las dos capellas y las 
de la sacristia nova, havent-se de mudar, tant fent una cosa com altra, 
lo altar major: Y aquest segon estat costarà cerca de 600 II. ss. ben 
entès que així ab un, com ab altra estat, se demànan tots los materials 
de argamassa, rajólas, cayrons y així mateix tota la fusta que vuy te 
la Rt. Congregació, prevemnt-<nos per fer dita obra.= Y així, a vista 
de tot lo sebredit, vejan V. Rts. quid faciendum? Antes de la reso-
lució de la qual proposició se suscitaren algunas dificultats y, entre 
ellas, lo principal que és de hont exirían los diners per fer ditas obras 
quant lo Rt. Coml. Josep Ceresso proposà a la Rt. Congregació que 
ell sabia persona que, a fi de que se poguessen fer ditas obras, deixa-
ria a la Rt. Congregació fins a 400 II. ss., ab lo pacte que si las 
tornàvan al cap del any no volia cosa alguna de interés, pero que de 
aquella quantitat que al cap del any tí restassen a déurer la Rt. Con-
gregació havia de firmar la creació de censal, qual podria lluir de 
cent en cent lliuras.=A vista de la qual oferta, que fonch general-
ment aceptada. Fuit resolutum: Que se fessen las obras següents-. 
= Acabar de fer las parets y cubrir del tot la iglésia, fer las voltas 
de las dos capellas corresponents a las del presbiteri, y de la sacristia, 
dexant-los a punt de guix blanch, enrajolar tot lo paviment de la sa-
cristia y de la iglésia corresponent a la teulada nova fins ahan ara 
està cubert, y transmudar lo altar major a dit presbiteri fent comis-
sió a la Rt. Congregació particular per posar en execució ditas obras 
donan-ho a preu fet: y pera que pugan valerse per la paga de aquell 
de las 400 II. ss. sobreditas del modo dalt expressat: y de qualsevols 
altres diners líberos de la Rt. Congregació, però no en manera alguna 
de diners subjectes a celebració. 
S U B A S T A DE LAS OBRAS.—Por fin las obras fueron dadas a subasta, 
siendo adjudicadas a Cristóbal Morillo Fuster por 625 libras, según 
nos lo manifiesta la siguiente resolución del 12-VIII-1736: 
Fuit propositum: que inseguints la resaludó de la Rt. Congre-
gació General, de 24 de Juliol prop passat, se ha fet taba y posar a 
l'encant per las obras de la iglésia de Sant Miquel, y com la última 
dita sia de Christòfol Morillo Fuster, qui ha donat dita de 625 II. ss., 
vèjan V. Rt. si se li lliurarà dita obra. = Et fuit resolutum se li lliure 
com axt se ha lliurat per lo nunci, en presència de Olaguer Urgell, 
Not., y Joseph Regàs, botiguer, testimonis cridats per dit efecte. 
DESACUERDO DE ESTE CONTRATO — A los quince días de este con-
trato, la Congregación no estuvo conforme con él, y Francisco Cor-
bella expuso que debían hacerse nuevos pactos para la obra de la 
iglesia, y al 27-VIII-1736: 
Fuit propositum: Que després de lliurada la obra de la iglésia 
de Sant Miquel a Christòfol Morillo Fuster, se han suscitat moltas 
dificultats sobre la taba que se posà al encant y ab singularitat: que 
Morillo pretén que en virtut de dita taba queda per ell tota la despulla 
de tot lo que se ha de desfer, com són portas, finestras, armari del 
Archiu, berana de la escala y altras, lo que importa molt, y, de altra 
part, ara se ha reparat, que hi ha algunas cosas en dita taba que noy 
devtan ser y ni faltan algunas que devian ser-i; en virtut del que, per 
evitar altercats y gastos entredit Morillo y la Rt. Congregado, se ha 
fet entendrà a dit Morillo que si volia desistir y escansellar la obliga-
ció concreta en virtut de la lliurança sobre dita, a ell feta; buscas 
alguns mestres de casas de salaris fàci-o; y la Congregació faria nous 
pactes y se firmaria lo acte de dita obra a favor seu y de dits mestres 
de cases; y havent respost dit Morillo que ell convenia ab lo predit, 
se proposa a V. R. pera que vèjan quid faciendum = Et fuit Resolutum 
5e fàssan dits nous pactes y se ajuste dita obra sens anar al encant 
altra vegada; per lo que se fa comissió als R. comissaris Mariano 
Carols y secretari, y ajustat que sia, se reporte a la Congregació per 
firmar lo nou acte fahedor. 
RESOLUCIÓN PARA NUEVOS C O N T R A T O S . — E n L O - X I I - 1 7 3 6 : 
Fuit propositum: Que troban-se com se troba la obra de la iglésia 
de Sant Miquel feta ja la meytat de la feña, en qual estat, conforme 
altre dels pactes, se deu donar als mestres la segona paga, que son 
200 II. ss., y no tenint recurs los Rts. comissaris per cumplir dita 
paga, sinó executant-se lo resolt en la Congregació General de 24 de 
juliol proppassat, que és valent-se de las 400 II. ss. que per ditas obras 
offeri lo Rt. Coms. Joseph Ceresso, firmant-li creado de censal, ab 
la primera pensió, com en dita Congregació està especificat, per ço 
vejan V. R. si se posarà m execució lo pèndrer ditas 400 II. ss. de 
dit Rt. Com. Ceresso ab lo modo predit = Et íuit resolutum se prèn-
gan, y, de ella, paguen los Rts. comissaris per ara las 200 II. ss. de la 
2." paga, y, després, lo restant al ser finit lo preu /eí. = Et in continenti, 
en poder del Rt. Eran. Martí y Miret, Not. de la Rt. Congregado, 
ha firmat la Rt. Congregado particular a favor de dit Rt. Col. Ce-
resso un debitori de ditas 400 II. ss., pagadoras dins lo termini de 
un any que finirà als 10 de desembre de 1737; y, ara per les hores, 
creado de censal de la quantitat que de ditas 400 II. ss. se li estarà 
devent dit dia ab facultat de poder-se lluir de cent en cent lliuras, com 
en dit acte es més llargament de vèurer. 
Q U E J A S Y SATISFACCIÓN AL ARQUITECTO DE LA O B R A . — E n el libro 
primero de las determinaciones, hoja 182, encontramos que el 
1 8 - X I I - 1 7 3 6 : 
A instancia de Joseph Abat, mestre de casas de la present ciutat, 
ha fet anar lo Sr. Vic. General a sa casa ais dos comissaris y de 
orde de Sa Urna., los ha dit que donassen la deguda satisfaccdó a 
dit mestre dels treballs havia tingut com a director de la obra de la 
iglésia de Sant Miquel, per lo qual effecte juntassen congregació ge-
neral per elegir un expert per part de la Rt. Congregació, lo qual y 
lo que elegirà dit mstre Abat judiquen lo que se deu donar al dit 
mestre Abat per la direcció de dita obra; advertin-los que, en cas la 
Congregació no volgués, o no cuydàs de elegir dit expert, el dit 
Sr. Vicari General lo eligiría ex officio; y com sobre esta dependència 
ningú pot informar millor a la Rt. Congregació que lo Rt. comissari 
Fructuós Macip, que és lo comissari de dita obra, que principalment 
ha portat lo pes y cuidat de ella, per ço an de pèndrer resolució sobre 
lo proposat, pera que ésta sia més acertada, apar millor que dit Rt. 
Com. Macip informe a la Rt. Congregació. Y, en continent, dit 
Rt. Col. Macip ha fet relació de que luego que se alcançà lo permís 
de la ciutat per fabricar en part de la Placeta de Sant Miquel, se 
cridà mestre Joseph Abat a fi de delinear la obra se havia de fer y 
de obrir los fonaments, com en effecte dit mestre Abat delineà dits 
fonaments y després, continuant-se la obra, ha donat dit mestre Abat 
algunas passadas dirigint y disposant com se havia de fer; per lo qual 
treball el dit Col. Macip fins ara ha entregat a dit mestre Abat 8 pessas 
de vuit; y com, després de donar lo nou preu fet en dita obra, recorre-
gués dit mestre Abat a ell, dit Col. Macip, per la total satisfacció de 
sos treballs, li donava 4 pessas de vuit més, apareixent-li a ell, dit Col. 
Macip, ser lo bastant: però dit mestre Abat en ninguna manera volgué 
acceptar-los, ni menos volgué dir lo que se li havia de donar, si sols 
que ell elegiria un expert per sa part y la Rt. Congregació ne elegís 
un altre y que ell passaria per lo que diran dits experts; tot lo que 
ja ha alguns dias que ell, dit Com. Macip, ho habia pertisipat als 
R. Comissaris — Quibus ómnibus auditis fuit resolutum que mestre 
Abat expresse individualment en un paper los treballs ha tingut y [et 
en la direcció de la obra, lo qual paper sia revissat per los Rts. comis-
saris de dita obra, y concordant estos ab lo què dirà dit mestre Abat, 
elegeix la Rt. Congregació a Matheu Pedrol, menor, y Manuel Nolla, 
mestres-de-casas, pera que junt ab lo mestre, o mestres, elegidor o 
elegidors per dit mestre Abat, primerament miren y visuren la obra 
feta en lo temps la dirigí dit mestre Abat y, trobant-se estar dirigida 
dita obra bé y segons art, digan y judiquen lo què jtxdicaran y diran, 
ho paguen luego los Rts. comissaris a dit mestre Abat, haguda rahó 
de las 8 pessas de vuit que li entrega lo Rt. co[mensa]l Macip. 
Deinde, al 1-II-1737: 
Fuit propositum: Que inseguint en part la resolució de la Rt. Con-
gregació de 18 desembre prop passat, han passat los mestres a visurar 
y judicar los treballs de mestre Abat, sens dir aquest ab individuació 
quals han estat los dits treballs, com havia resolt dita Rt. Congrega-
ció,, y així vèjan quid fadendum. Et fuit resolutum que, en atenció 
de no estar [eta dita judicació con[orme lo resolt per la Rt. Congre-
gació, no se estiga a ella: sinó que los Rts. comisaris ho compongan 
en dit mestre Abat en una cosa posada en rahó y, en cas de no voler 
convenir de bé a bé, que demània la satis[ació de dits sos treballs 
per justícia. 
COMISIÓN PARA LA O B R A — E n 14-V-1737: 
Fuit propositum si se con[irmarà la comissió als Rnts. comissaris 
del present any pera prosseguir las obras de la iglésia. Et fuit re-
solutum ab ómnibus se confirme la comissió, com de present la con-
[irma, no sols per las que de present se estan [ent, sinó també pera 
continuar [ins a concluhir tota la obra sens necessitar de nova comissió 
ni de tenir altra Cong. per dit e[ecte en lo present any, mentres no's 
prènga diners a censal. 
N U E V O CORO. — Como hemos visto, el altar mayor cambió de lugar 
con el ensanche de la capilla; por consiguiente, el coro precisaba de 
nueva situación. En 1-VI-1737 el clero se preocupó de esta necesidad 
y otros menesteres de la iglesia en la forma siguiente: 
Que en suposició de trobar-se ja la iglésia en estat pròxim de 
poder-s'i celebrar y fer notable falta, no havent-hi chor pera cantar 
en ell y estar ab més decència los Rns. congregants, y que no pot 
ser molt lo cost de ell, apar seria convenient antes de restituir-nos a 
dita iglésia y, consecutiva,ment, a las obras del preu fet de blanquejar 
las nevadas que ara se està concloyent, lo fer-se dit chor y perçò 
véjan V. R. si los apar bé se fassa y, en cas se haja de fer, si se 
farà segons lo disenyo de que ha fet ostensió en un paper; et fuit 
unanimiter resolutum se fassa lo chor, y, en quant a la idea, se fa 
comissió als Rnts. comissaris y als Rnt. pfarroquijal Carbonell y 
c[omensa]l Bertrán pera que examinen, averigüen y se informen ab 
los mestres de esta materia, y se execute ab lo modo y forma en 
qué convindran. Item fuit propositara que, essent precís lo haver-se 
de posar quant antes en las finestres de sobre la comiza encerats o 
altra cosa pera llevar la ocasió de entrar aygua de las plujas, lo que, 
altrament, podria causar notable detriment en la superficie interior de 
las parets de la iglésia, si se posaran vidrieras ab retxas de ferro, o 
enceráis de tela. Et fuit resolutum que, per no haver cada any de 
fer-se encerats de tela y conservar la claredat de la iglésia, se fàssan 
vidrieras ab retxas de ferro; tenint, empero, sempre present, tant en 
esta segona com en la primera proposició, lo resolt per la mateixa 
Congregació particular als 14 de maig pròxim passat. 
Al 22 del mismo mes: 
Item fuit propositum per dictum Icart Comisarium antiquiorem: Que 
havent-se passat los comptes de la obra ab lo Rn. C[omensa]l Fruc-
tuós Macip del temps que cuydà de ella, que fou des del mes de maig 
1734 fins al maig de 1736, y reparat que la fusta de la despulla de 
las teuladas de antes del preu fet, que no era poca y part d'ella molt 
bona com és de teig y melis etc., no existia ni pareixia se hagués em-
pleat en la obra nova, demana, ell dit Comissari, a dit Cl. Macip se 
servís manifestar en què se havia empleat dita fusta, y res,pongué que 
ell no se Van havia portada y que no savia que se'n havia fet; en 
conseqüència de la qual resposta no ha permès se passàs e definir 
los comptes antes de passar-se a notícia de la Rn. Congregació par-
ticular com era, en descàrrecs de sa conciencia, ho ha proposat. Quibus 
auditis, fuit resolutum se propose a la Rn. Congregació general pera 
que am tota deliberació resalga sobre eixa dependència lo que ben 
vist li sia. 
LA RENTA DE CELEBRACIONES EMPLEADA PARA LA OBRA DE LA IGLESIA, 
QUE SE HABÍA TERMINADO. —30-VII-1 737. 
Quibus sic congregatis fuit propositum per dictum Hieronymum 
Icart, Commissarium antiquiorem. Que la iglésia se troba ja en estat 
de poder-hi tornar a celebrar dins vuit dias. y per no haver-hi actual-
ment ningún diner libero, no obstant de tenir los comissaris més de 
cent sinquanta lliuras bestretas, se troba dificultat en poder pagar lo 
últim preufet. Per lo que a /i de poder-se pagar lo que se està devent 
y acabar-se de posar la iglésia ab tota decència apar se podria com-
pòndrer en què las dos entradas de la renda de celebració, que està 
pròxim a fer lo col·lector, servissen o se empleassen per lo efecte sobre 
dit, sens que los Rnts. individuos experimenten altre inconvenient que 
lo atrassar-se a pagar dos pòliças, lo que se podrà igualar cobrant-se 
(com se espera luego cobrar) lo que resta devent lo Dr. Joseph Per-
niini, col·lector passat, y lo que, també, està devent dels béns de Tor-
redemer, que actualment van al encant. Quibus auditis fuit resolutum 
se fassa com se ha proposat. 
BENDICIÓN DE LA NUEVA IGLESIA.—L·a fecha que hay en el dintel de 
la puerta de esta iglesia será lo que hace decir a Morera que fue 
reedificada en 1734: 
A expensas de la Cofradia de Presbíteros de la Catedral, en donde 
celebraba sus píos sufragios 
Ni fue a expensas de la Cofradía de Presbíteros de la Catedral, 
como hemos visto, ni en el año que él menciona. En 1734 se comenzó 
a tratar del proyecto. He aquí cómo nos describen este hecho los 
miembros de la Congregación: 
En 9 de septiembre de 1739: 
In facto de benehir la iglésia de Sant Miquel y celebrar-se un 
Off id Solemne. Fuit propositum per dictum Icart comissari antiqfuiorj. 
Que la iglésia se troba ja en estat de poder-s'i celebrar ab tota decèn-
cia; perçó si apar bé a V. R. se demanarà al Sr. Vicari General la 
llicència per benehir-la, y lo día 14 del corrent, que serà lo dia de la 
17 Tarragona antigua y moderna, pág. 155. 
Exaltació de la Creu., se podrà comença.r a celebrar en ella, cantant 
una Missa ab tota solemnitat: Fuit resolutum se demane dita llicència 
y, benehida que sia la Iglésia, se cante una Missa ab la solemnitat 
que apareixerà als Rnts. Comissaris, gastant-se per eix fi tot lo que 
sia necessari a coneguda sua. 
Dia 13 de setembre 1737, a las quatre horas de la tarda, lo 
Rnt. Ignasi Llanés, Pvre., parroquial asntiquior, de comissió del litre. 
Sor. Vicari General, associat de diferents individuos comensals y 
Beneficiats congregants, vestits ab hàbits de chor, y ab molt concurs 
del poble, ha benehït la iglésia. renovada de S. Miquel del Pla, ab los 
ritos y ceremonias que disposa lo Ritual Romà. Del que ne ha llevat 
acte lo Dr. Francisco Marti y Miret, Notari de la Rt. Congregació, 
y, consecutivament, se ha cantat, en acció de gracias, lo Te Deum. 
La Missa, empero, solemne que, segons resolució del dia 9, se havia 
de cantar demà, per justas causas y motius se ha diferit fins al dia 
de la dedicació de S. Miquel, que serà als 29 del corrent. 
TRIBUNAS.—En 9-VII-1739 se acordó hacer: 
Dos tribunas corresponents a las capellas de las Animas y St. Franco, 
de Paula: comprenent-hi, també, las portas de la Sala. 
Dicen hacer estas obras por la suficiencia económica de que dis-
ponían. 
SAN HONOFRE.—El siguiente escrito, además de darnos noticia del 
proyecto de un cuadro de San Honofre, nos enseña las relaciones 
entre la Congregación y la Cofradía de Presbíteros. Dice: 
Dia 21-VII-1747. Después de un Ani[versari] general en la iglé-
sia de St. Miquel del Pla se convocà a Cong[regaci]ó General y pro-
posà lo Rt. comissari més antich que, avent la Rt. Cong[regad]ó fet 
comissió als Rts. Comissaris y altres per a que, ajustan-se'n en la 
Rt. Confraria lo que avia de baixar a St. Miquel, los posava en sa 
noticia, com ja tenien ajustat y entre ells convingut, que los Rts. Pro-
curadors de la Insigne Confraria ferian una fundació per Honofre de 
Mediona, donsell, de una Missa cantada lo dia 12 de Juny, que és 
dia de St. Honofre y St. Victorià, a ses costas, y, per eix efecte, 
entregarien 15 lliures de pensió anual, ab tres respectives censáis, y 
que farien un cuadro de St. Honofre y St. Victoria, a ses costes, y el 
colocarien al altar de St. Victoria, però que la Rt. Cong[regaci]ó 
avia de bestràurer son import, y seria a compte de lo que la Rt. 
Cong[regaci]ó deu a la Rt. Confraria del Sub[sidi]: al que respon-
gueren tots que estava molt bé y els donaren moltes gràcies, y la dita 
fundfacijó se feu als 24 de Agost 1747, y entregaren los tres censáis 
de pfensijó 5 lliures, junt ab los actes, tot lo que és al Arxiu de 
St. Miquel del Pla. 
SALÓN.—-Ya hemos visto que estos congregantes tenían en San 
Miguel su saló o çaló, lugar de sus reuniones, tan basto que hasta 
se lo pedía la Cofradía de Presbíteros de la Catedral para sus juntas 
reservadas. En 18-III-1748: 
Encontrantse los enseráis deis finestrons del saló molt dolens y 
esquinsats, per lo que seria necessari o el fer-se nous, o pendre altre 
expedient de posar-hi vidres per major decència y conveniència de 
la claror, y, també, que no se hoiria tant de las finestras veinas lo 
que se tractàs en dit saló. 
Unánimamente se resolvió: 
Que s'i ¡posassen vidres y que, davant de ells, s'i [es un rejat de 
fil de llautó pera que no estiguessen en perill de rompre'ls del carrér. 
Y se arregló el manderamen de las ventanas. Esto demuestra que 
el salón sería lo que las salas capitulares de los canónigos. Actual-
mente hay una escuela con capacidad para unos cincuenta párvulos. 
R E N O V A D O EL T E M P L O SE PRETENDE RENOVAR Y AMPLIAR EL CULTO. 
A 5-VI-1748: 
Fuit propositum que avent vista la concordia que's féu entre la 
Rt. Congregació y Confraria de Teixidors, entre altres coses, hi ha 
que la Confraria de Teixidors té obligació de assistir (avisats) als 
combregars dels Rts. Individuos de la Rt. Congregació; y com, fins 
avuy, no hi ha memòria que se haja posat en pràticha, ni que se'ls 
hayja avisat, ni ells assistits Per lo que si a V. R. los pareix bé, se 
posarà en pràtica. Quo audito fuit resolutum que es posàs en exe-
cució, ab la advertència que si la Confraria de Teixidors venían ab 
ciris, com acostuman als seus combregars, se'ls digués que ens bas-
taven vinguessen los dos procuradors ab atxas. Avisats per aquest 
dia, que combregaven al comensal Nolla, individuo de la Rt. Con-
gregació, els dos procuradors de la Confraria dels Teixidors hi assis-
tiren ab atxes. 
Con fecha 4-VI-1752, se propuso: 
In facto de trame per Roma altar Priviligiat perpetuo al altar 
Major de Sant Miquel del Pla: que un individuo de la Rt. Congre' 
gació fecilità a traure per Roma el altar Major Previligiat perpètua, 
y que íi han assegurat que no costarà més de 30 II. ss. y, encontran-
se lo libero en diner, si els apar bé V. R., se farà la diligència. Quo 
audito fuit resolutum que es fàcia, pues apar que serà de gran benefici 
a la Rt. Congregació. 
ALTAR DE SAN JERÓNIMO.—En 6 - V I - 1 7 5 6 se propuso: 
Que avent'Se regulat la marmessoria dels litres. Rafel Llorens y 
Joan Trister, los quals fundaren en la hermita de St. Geroni tres 
missas cantadas y, per manament del llim. Copons, de lo què restarà 
a déurer dita confraria a dita marmassoria, se féu un retaule a la iglésia 
de St. Miquel del Pla, haont volia se transferís les 6 II. ss. de renda 
annual que vuy té dita marmassoria y, per manament del V. G. actual, 
se ha fet lo concert pera daurar dit retaule de las mateixas sobras. 
Sols falta que se consignian de las ditas 6 II. ss. de renda a la Cong. 
de St. Miquel del Pla pera que se puga celebrar lo que dits fundadors 
disposan, y així vèixen V. R. si se consignan o no. Quo audito fuit 
resolutum que se fàsia dita consigna y se entreguen los censáis de dita 
marmassoria. 
En 20 de mayo del año siguiente ya estaba dorado el altar de 
S. Jerónimo por el dorador José Llatget y había costado 200 libras *. 
En el mismo altar estaba representada la Presentación, por cuanto 
hemos encontrado que en 24-XI-1756: 
In facto de fer la Presentado de bulto [al margen]. Item proposuit 
que en lo retaula que esta confraria féu en St. Miquel del Pla de 
St. Geroni se ha de fer en lo òbulo que està dalt del reatula, la Pre-
sentado, sí se farà de Bulto o quadro o pintura. Quo audito fuit re-
solutum que's fàcia de bulto, y que los Rnts. Franco. March y Pere 
Joan Giralt o consèrtian lo més barato podran. 
Se ve que fue la Cofradía de Presbíteros y no la Congregación 
quien tuvo a su cargo la construcción de este altar. 
En 14-V-1751 había, también, en esta iglesia la capilla del Santo 
Cristo, con tumba para enterramientos. 
AST. H, VIII, Lib. X deter. CBMP. 
C O F R A D Í A DE LAS ALMAS Y SU PURGATORIO: 
Infacto de concedir permís a la Confraria de las Animas de poder 
[er alguns furats a la bóveda de la iglésia per plantar lo Purgatori 
del novenari: Que la Confraria de las Ánimas, fundada en la iglésia 
de Sant Miquel, feyan fer un Purgatori de Perspectiva per majar de-
voció al novenari y com, per poder plantar dit Purgatori, se necesitas 
fer alguns forats a la bóveda de la iglésia, per major segucitat, per 
tant suplican los Administradors de dita Confraria a la Rnt. Congre-
gació vúlgan conc&Jir lo permis per fer dits forats: Com també cedir-
los puesto per conduir-lo entre any ahon sia del agrado de la Rts. Con-
gregació. Quo audito fuit resolutum que se'ls concedis lo permís per 
fer dits furats; si bé que sols los més necessaris y, juntament, puesto 
per la conducció de entre any, attès la molta utilitat resulta a la Con-
gregació, dit novenari. 
REPARACIONES EN EL TEMPLO. .—^En 1 - I I I - 1 7 6 6 SE estaban haciendo 
obras en la iglesia de San Miguel, siendo en el campanario la de 
mayor conveniencia, por el peligro de que se cayera la campana, 
como se nos dice en la siguiente resolución: 
La campana de St. Miquel del Pla estava cayen-sa y que se temía 
faria algun estrago; per lo que, si apar a V. R., se farà adobar y 
juntament repassar la teulada. Quo audito fuit resolutum que's fàssia. 
V I S I T A P A S T O R A L . — E n 1 0 - I I I - 1 7 6 6 . La Congregación se preocupó: 
De anomenar 4 congregants para que, junts ab los comissaris, ré-
bian al Sr. limo, per la visita de la iglésia de Sant Miquel del Pla, 
qual fou lo dia 20 de mars 1766, acompañat dels dos Sindichs Capi-
tulars. Item fuit propositum que se havia donat alguna insinuació si 
lo Sor. Ilm. Dn. Juan Lario, volia visitar la iglésia de Sant Miquel 
del Pla; per lo que veigm V. Rs. quinas providencias se han de donar: 
et fuit resolutum que se mirassen las Butllas si eximeixen a esta Con-
gregado de ser visitada per lo ordinari; y en cas de no, que no's faci 
la menor recisténcia, sinó que's rebi ab aquell agrado y acompaña-
ment degut; per qual efecte (en suposició de tenir lloch) se anoménan 
per sócios deis Rnts. Comissaris, al Dr. Melchior Colomer, com[ensa]l; 
al Rnt. Isidro Bavot, comí.; al Rnt. Thomàs Padrol, bfeneficiajt. y al 
Hnt. Ramon Rafiàngel, Comí. 
Nota que, al entrar a la iglésia lo Ilm. acompañat deis Señors 
Sindichs, eixiren los Rnts. Comisaris y los quatra Comissionats a 
rèbrer-lo a la porta de la iglésia, portant lo secristà la basina y lo 
ysopo y lo Comissari antiquior presentà lo Ysopo al Sr. Ilm.; si bé 
reparà que un dels Señors Síndichs se inclinava a pendrer'lo, pera 
entregar-lo al Sor. llm., però no tingué lloch, per aver estat prompte 
lo comissari en suministrar-lo, de lo que no se'n féu menció alguna, 
ans bé se entrà a la iglésia ab tota quietut, se registrà la sacristia y 
tots los altars, muntà al cor, a las tribunas, çaló y archiu, acompañat 
sempre, al seu costat, dels dos Rnts. Comissaris, seguint detrás lo 
àemés acompañament. 
DIFERENCIAS ENTRE LA CONGREGACIÓN Y EL G R E M I O DE T E J E D O R E S . 
El día lO-V-1766: 
Fuit propositum per lo Rnt. comissari antiquior que lo Gremi dels 
Thexidors avían presentat un mamorial que, si apar a V. R., se llegirà: 
quo audito fuit resolutum se llegisca y és del tenor següent. Mt. Rnts-
Señors Comissaris: Pere Bertran y Joseph Bertran, mestres theixidors 
de la present ciutat, ab la més atenta veneració representan a V. R. 
que, entre altres dels capitols de la concordia y cessió de la iglésia 
y capella de Sant Miquel del Pla, en agrahiment de ella, entre altres 
cosas, se obligà V. R. a ¡avor de la Confraria suplicant, a celebrar y 
dir, a sos gastos, completas, ofici y sermó, y en lo altar major posar 
sis ciris de tres onsas quiscun, lo dia de Sant Miquel de setembre, 
que és lo propi y peculiar de la suplicant Confra., segons lo capital 
de la citada concordia: cuya festa, de comú consentiment, se troba 
comutada lo fer-se en lo mateix modo lo día de la apareció de Sant 
Miquel de maig. Per lo que attanent la dita obligado de V. R. en la 
circunstància de dita festa, de completes, ofici y sermó, suplican se 
dignia V. R. costejaria ab lo modo sobredit, y an particularment de 
sermó, que o rebran a mercè. Et fuit resolutum que se miria la con-
còrdia. Y que, si expressa aver de donar sermó, que se obsérvia, jun-
tament se fasi observar a dita Confra. tot lo que tinguia de obligació 
en virtut de dita concordia. Infacto de donar sermó lo dia de la festa 
de Sant Miquel de setembre y al mateix temps de suspèndrer lo anar 
als enterros de valers fins altre orde. 
El 28-VI.1766: 
Convocata y Congrégala Congregatione Particulari in Sacristia 
Santi Michaelis Sedis Terracon. in qua fuerunt Rd. Jphus. Graells, 
et D. Emanuel de Pontarro Comisarii Jphus. Folch, Thomas Queralt, 
Jacinthus Alegret, Jacobus Teixidó, Rafael Montaña, Jphus. Pastó, 
Iphus. Molas Matheus Claramunt, et Joanes Antonius Roig, Secre-
tarius. Omnes fuit propositum: que se avia mirat la concòrdia firmada 
per la Rnt. Congre, y per la Confra. de teixidors de lli en virtud de 
la cual està obligada la Rnt. Congre, en donar sermó lo dia de Sant 
Miquel de setembre, però que se reparava que en dita concòrdia sols 
parlava dels teixidors de lli, sens fer menció dels valers; per lo que 
se infereix que la Rnt. Congre, no deuria estar obligada en dar la 
acistència de Congregants als enterros de valers, sinó és que fàsian 
constar ab altres instruments de estar obligats: Y aixts veijan V. R. 
quid faciendum. Fuit resolutum que's doni sermó lo dia de Sant Mi-
quel de setembre fent comissió als comissaris per la elecció de pre-
dicador donant la caritat ordinària y, al mateix temps, suspèndrer 
lo anar als enterros de valers, fins y a tan no's fàsian constar de 
estar obligats, y que, en tot y per tot se estiga en lo que està estipulat 
en la dita concòrdia, donant aqueixa inteligencia als Prors. de dita 
Confra. de teixidors de lli para que no púgan allegar ignorància. Et 
incontinenti, se ha entregat lo Memorial Decretat als Prors. de la 
mencionada Confraria de teixidors, segons lo resolt per dita Rnt. Con-
gregació. 
El siguiente 26 de septiembre se propuso: 
Que la Confraria dels Teixidors de lli. han presentat una súplica; 
si apar a V. R. se llegirà: quo audito fuit resolutum, que se llegesca, 
y és del tenor següent.—Mt. Rt. Sor. La Confraria de Mestre Texi-
dors, valers y perxers de la present ciutat, baix invocació de St. Miquel 
del Pla, ab la més attenta veneració, exposa a V. R. que desitjant 
aquesta, en sos individuos ab la armonía que correspon concórrer ab 
V. R., com fins ara: pòsan a la alta comprehenció de V. R. que lo 
Memorial presentaren Pere Bertran y Josep Bertran, pare y filL 
mestres teixidors de lli, com a procuradors que eran de la mateixa 
confraria, fou insient y sens permís dels individuos que componen 
aquella; tot lo que los ha causat gran sentiment, de forma que per 
total satisfacció de V. R. los ha remogut de procuradors y, en son 
lloch, ne han elegit de altres. En cuya atenció espéran del bon zel 
de V. R. que despreciará tot lo obrat per dits Bertrans, y que tant la 
dita Confraria com sos individuos seran afavorits de V. R. lo córrer 
ab la mateixa conformitat que de antes, com així se'u prometen del bon 
zel de V. R. Y així veigen V. R. lo que resolen-, et fuit resolutum 
que no se atenga la present súplica, sinó que se estiga en lo resolt 
per la Congregació particular de dia 28 de juny de 1766. 
H Á B I T O S DE CORO.—En 19-1-1764: 
Lo Ilm. Señor Dn. Joan Làrio, arquebisbe, avia donat orde al 
Rnt. Dn. Manuel de Pontarró, comissari segon, que en avant volia 
se féssan las [uncions de Sant Miquel del Pla, axis Aniversaris, com 
demés [uncions de Iglésia ab Abits de Cor, lo que participés al comú; 
no obstant de aver [et algunas instancias dit comissari dels molts 
inconvenients que se seguian, no's volgué donar per satis[et, per h 
que veige V. R. quid faciendum: et fuit resolutum que se li [es un 
mamorial, motivat dels grans perjudicis se seguiran, com també el no 
ser dabla que los individuos, a causa de sa pobresa, pugan tenir dos 
Abits; y que, segons lo decret de Sa. Ilma., se repartia novament a 
la Congregació General. 
Consta que el dia 3 0 - 1 - 1 7 6 7 : 
5e avia entregat lo memorial, que expressa la resolución antece-
dent, en màns próprias del Señor Hm. y. avent llegit aquéll, li apa-
regué iran de poca monta los inconvenients elegaven en lo mamorial: 
no obstant, avent replicat, se alcansà continuassen en celebrar sens 
novetat de hàbits, [ins altra avis. 
E N 9 - I I I - 1 7 6 7 SE CONCEDIÓ AL CAPELLÁN DE LAS GUARDIAS E S P A -
ÑOLAS QUE PUDIERA PLATICAR EN ESTE T E M P L O : 
Lo Capellà de las reals Guardias Españolas suplicava a esta 
R. Congregado se ti [os concedit la iglésia de Sant Miquel del Pla, 
per poder [er, dins la quaresma, algunas prácticas, a la tropa, las que 
se [eran de part de tarda. Quo audito, fuit resolutum, que se li con-
cedís con se avia costumat en los altres añs, encargant al sacrista 
acistis per lo cuidado de la iglésia. 
S E CELEBRA POR LOS EXPULSADOS JESUÍTAS. — E n 6 - X I - 1 7 6 7 , l o s 
comisionados de la Congregación se entrevistaron con el Vicario Ge-
neral para tratar sobre si en San Miguel del Pla se podían celebrar 
Aniversarios instituidos: en la iglésia deis PP. de la Compañya de 
Jesús de la present ciutat; y com per lo present sia tencada e inhabitada. 
PROSIGUEN LAS DIFERENCIAS CON EL G R E M I O DE T E J E D O R E S . — E n 
1 3 - V - 1 7 6 8 . 
Fuit propositum per lo Rt. comissari; antiquior que lo Gremi dels 
texidors han presentat una súplica a esta Rt. Congregació, lo que. 
si apar bé a V. Rt., se ll^gesca: quo audito fuit resolutum se llegesca; 
la que no subscrlch, per ser sobradament dilatada, la que està al pre~ 
sent incertada la que, llegida, fuit resolutum se fassa entèndrer als 
texidors entréguien las ordinacions que en lo present memorial t^n 
mensió y entregadas ditas ordinacions se consúltia ab lo advocat les 
dites ordenacions y concòrdia per lo quit faciendum; y que los procU' 
radors de dita Confraria dels texidors se [irmian al present memorial. 
Resolucions de 13 de Maig 1768. — M. Rns. Sres. Comissaris. = 
Los Procuradores de la Confraria de Teixidors de la present ciutat, 
ab la més atenta venerado, a V. R. expòsan que en lo any 1543 fonch 
ordenat y disposat que qualsevulla persona que portas a la present 
ciutat cotons, seda, y altres cosas texidas tocants a dit ofici de texidor, 
que aquell tal pague 4 ss, com més llargament consta en la ordina-
ció 8 de las del sobre dit ofici de texidors. firmadas per los Cònsols 
que se encontraven lo sobredit any y confirmadas per lo V. Gl. y en 
la ordinación 14 del sobre dit ofici del any 1612 se disposà que si 
venia a la present ciutat de Tarragona algun texidor de seda o de 
cotons o de filenpua o de parxer o flassader o de llana o de qual-
sevol altre especie de texir y no'i havia en la present confraria qui'l 
examinas, que aquell tal, pagant la tacha a la Confraria, sia y reste 
mestre, conforme qualsevol mestre examinat de dita Confraria, com, 
també, és de véurer en la referida ordenado, las que ofereixen mons-
trar, de las quals dos referidas ordinacions se manifesta que qualsevol 
espècie de taxir sia seda, cotons, etc., los que se plantan en la present 
ciutat se deuen examinar primer y ser mestres de la Confraria dels 
suplicants y per consegüent confrares forsats de dita confraria i. per 
consegüent, los valers deuen ser, com sempre han estat, i són, mestres 
i confrares forsats de la confraria dels suplicants, per qual motiu y lo 
de concórrer en tots los càrrecs i oficis de la confraria dels que los 
demés confrares suplicants y per ser confrares forsats de la referida 
confraria, com ho són tots los demés confrares forsats de ella, deuen 
gosar y gòsan dels mateixos privilegis y prerrogativas que los demés 
confrares forsats de dita confraria; los mestres valés, han ti¡ngut y 
exersit tots los càrrechs y empleos de dita confraria, com a confrares 
forsats que són de ella; com tots los demés confrares forsats y, per 
consegüent, lògran com logran los confrates forsats, en virtud de con-
còrdia entre la Congregació dels Rns. Comensals y Beneficiats que, 
quant mort un confrare forsat, dègan anar 12 capellans, com y també 
quant se mor algún dels dos fills més grans de confrare forsai. y, quant 
mor algún albat fill de confrare o aprenent dègan anar 6 capellans. 
sens paga alguna, tan a un com a altre dels sobre dits anterros, en 
virtut de la donació que'ls feren de la iglésia de San Miquel del Pla 
de la present ciutat la Confraria dels Suplicants, se obligaren los 
Rns. Corns, y Beneficiats de la Seo, com tot més llargament consta 
del acta de Concòrdia testificat als 12 de Juny de 1631, del que la 
Confraria dels suplicants: ne donà còpia a V. R. lo any 1726. Segons 
resulta del llibre de notes de la Confraria dels suplicants y no sent 
just que, estan com en la realitat estan obligats, la Rnt. Congregació, 
en virtut de la concòrdia referida, en aver de anar 12 individuos sacer-
dots de ella, en cada enterro de mestre i confrare forsat, y a altres 
tans a cada enterro dels dos fills majors de mestre o confrare forsat, 
y sis a cada enterro de albat de mestre, o confrare forsat, y sento 
com o són los mestres valers, mestres y confrares forsats de la Con-
fraria dels suplicants; per tants A V. Rns. rendidament suplican, se 
servèscan manar, que als enterros dels mestres valers y als enterros 
dels dos fills majors vagen 12 capellans o comensals, y als enterros dels 
albats de dits mestres vaigen sis comensals, o capellans, (per ser mes-
tres o confrares forsats, y fills de mestres o confrares forsats de la 
Confraria dels suplicants) segons, y del modo està estipulat en la 
referida concòrdia, que, a més de ser justícia, rebran singular mercè 
y favor de la acreditada rectitut y justificacions de V. Rns. — Tarra-
gona y Maig a 13 de 1768 presentàran, los suplicans, las ordinacions 
de que en lo present fan menció per Sa Justificació; y se firmaren 
los Procuradors de dita Confraria al mamorial que preséntan per ser 
així manat en un decret Real. 
DISCONFORMIDAD CON EL CRITERIO DEL ABOGADO. 
In facto de llegir lo parà del advocat acerca de la concòrdia de la 
Rt. Congregació ab los Texidors (presentado el 4-VII-1768). ítem, 
in eadem die, fuit propositum que respecte la resolució presa per la 
Rt. Congregació, celebrada als 13 de maig 1768, respecte lo parè del 
advocat de esta Rt. Congregació, lo que, si apar bé a SS. RR. se lle-
girà; quo audito fuit resolutum que se llegesca lo que llegit per no 
quedar satisfeta la Rt. Congregació del parè de dit advocat. Fuit 
resolutum se consúltia novament ab altres dos advocats, los qui apa-
règuia als Rs. comissaris. 
Los TEJEDORES ACUDEN AL V i C A R i o G E N E R A L . — Los tejedores de 
lino habían presentado una súplica al Vic. Gral. acerca de la concor-
dia, y, en 13-IX-1768: 
Foren cridats los comissaris devant lo Sr. V. G. y, juntament, 
los procuradors de la Confraria dels Texidors de lli; si bé que se 
disputaren varios puns, no [ou determinat ninguna cosa per lo 
Sr. V. G.; y pera que cònstia a S. R. R., se ha convocat esta R. Con-
gregació y pera que S. R- R. determínion quit facia dum; quo audito 
fuit resolutum, que axis com avia le ser lo cermó al St. Mi. de setem-
bre, que sia dit cermó al St. Miquel de maig, per aver estat antiga-
ment, en dit St. Miquel de maig, y conciderar'o esta R. Congregació 
més convenient per tots. 
G R E M I O DE BENEFICIADOS. — Al final del Llibre de determinacions 
del año 1772 hay, cosida, una libreta, en cuarto, en la cual hemos 
encontrado que en Tarragona había, además, el Gremio de Benefi-
ciados, a quienes la Congregació cedió el salón de San Miguel para 
sus juntas. Dice la libreta: 
Item, dit dia [9-V-1768] la Congregació de St. Miquel del Pla 
ha donat lo premis al Gremi dels Beneficiats per a poderse ajuntar 
sempre que convinga al saló de dit St. Miquel o de dita congregació. 
Su título és: Llibreta pera notar las resolucions que tindran lo 
Gremi dels Beneficiats. 
LAS CAMPANAS Y SU BENDICIÓN. — E n 9 - 1 1 - 1 7 6 9 . 
Fuit propositum que en atenció de què en lo campana de St. Miquel 
no hi ha sinó una campana bona, y aver-n'i dos de escardadas, com 
és la petita, y la una de las dos grossas, por lo que, si apar a 55 . RR., 
se farà fer la campana. Quo audito fuit resolutum se fàssea fer la 
dita campana grossa, y que s'i afagesca la campana petita, per lo que 
podrà minvar la campana grossa, que de aqueixa manera no costarà 
tant, per no aver-i tantas minvas que pagar; pues apar per demés la 
campana petita; lo que, per dit efecte, la dita Rnt. Congregació ha fet 
comicLÓ ais comissaris al R. Joan Antoni Roig y al R. Joseph Pastor, 
Pres., pera que los quatre junts tràctian la present dependencia ab lo 
millor acert, etc. 
Dia 2 de juliol 1769, en la iglésia de St. Miquel del Pla de la 
present ciutat de Tarragona (a la tarda), se ha beneh'it la campana 
nova, dita Michela; qual benedicció fou feta per lo Rnt. Michel Bru, 
Pre. y comissari actual, ab comisció especial, y de concentiment del 
lllm. y Rm. Rr. Dr. Joan Làrio y Lancis, arquebisbe de dita ciutat, 
y dita benedicció se féu ab tota solemnitat y ab acistència de algunts 
individuos congregants pera cantar los salms y ajudar a dita bene-
dicció, y ab concurrència de molta gen plebeya, la que, luego de bene-
hïda, se posà al campana y luego se féu tocar. 
CONGREGACIÓN Y COFRADÍA UNIDOS-CONTRA EL C A B I L D O - — T e n e m o s 
otra demostración de que la Congregación y la Cofradia de Presbí-
teros actuaban en la iglesia de San Miguel del Pla, y los de ésta en 
la Catedral. En vista de que el Cabildo quería mudar la hora de la 
celebración de las Maitinas en la Catedral, a las que debían asistir 
unos y otros, en 19-IV-1769 formaron una comisión compuesta de 
dos miembros de la Congregación y dos de la Cofradía, para que, 
fueran a visitar al Arzobispo para tratar la materia. He aquí cómo 
se lee en el Libro I de determinaciones de la Congregación, fol 292: 
Atenció de tenir entès de que lo //fre. Capítol ha proposat al 
llm. de mudar la hora de las matinas, y voler-las posar a las 6 del 
mati al estiu, y a las 6 de la nit al hivern, y que respecte lo perjodici 
se resaltará per la celebrado deis Aniversaris a esta R. Congrega-
ció, per lo que, si apar bé a SS. RR., se fàssia comició per pujar al 
llm. a proposar-li los perjudicis y inconvenients se nos resultaran de 
entrar a matinas a las 6 del matí al estiu quo audito fuit resolutum 
se [àsia dita comissió al Pal. Pinyó junt ab lo comissari Rafel Fonts, 
y, los dos junts, se conferèscan ab los dos comissionats de la R. Con-
fraria de Preberes de la Sea pera que, los quatre junts, púgian al 
llm. a ferli evidència dels inconvenients concideràvan de la dita mu-
tació de matinas, etc. 
CONGREGANTES DIFUNTOS.—En la misma fecha se determinó: 
Que quan mona un individuo de esta Rt. Congregació, inmedta-
tament de mort o laego que ho sàpia lo sacrista, [acia tocar las cam-
panas de la iglésia de Sant Miquel a mors per aquell Congregant 
novament difunt, y així mateix, totas las vegadas que en la catedral 
tocaran a morts per aquell (com sia pocible) dega fer tocar a mors 
en dita iglésia de Sant Miquel, pera que sàpia lo Poble que ha mort 
un congregant de dita Rt. Congregació. 
CONGREGANTES DE GRACIA.—En ninguna de las congregaciones que 
constan en sus libros hemos encontrado miembros que no fueran clé-
rigos; sin embargo, habría también cofrades seglares, quienes serían 
precisados de dar alguna limosna al ser admitidos a ella, puesto que. 
en 5-IV-1788, el Excmo. Sr. D. Gaspar Bracho, gobernador de Tarra-
gona, fue admitido a cofrade de gracia. 
A L T A R A SAN FRANCISCO JAVIER. — También en 19-IV-1769: 
Fuit propositum que hi ha un devot que demana a esta Rt. Con-
gregació lo permís pera fer un retaule en lo alta o capella de St. Fran-
cisco Javier: que audito fuit resolutum sia donat lo premis per dit 
retaule al dit devot: qual és lo Rt. Joan Antoni Roig, Pre., y congre-
gant de esta Rt. Congregació. 
A L T A R M A Y O R . ^ — E n la congregación general celebrada el 9 - V - 1 7 8 0 , 
a la que estuvieron presentes cuarenta sacerdotes, se expuso una carta 
de la Congregación de la Virgen de los Dolores, en la que ésta supli-
caba a aquélla se dignara admitirles un retablo mayor, ya que el pre-
sente era tan ordinario y viejo. La Congregación de los Dolores perse-
guía ser admitida en la iglesia, de San Miguel para celebrar en ella 
sus funciones. 
Algunos comisionados de la Congregación juzgaron que, antes de 
elegir la aceptación del retablo, era preciso averiguar si el altar mayor 
era de los Tejedores y no de la Rvda. Congregación y que, por con-
siguiente, no podía la Rvda. Ceongrgación ceder a la de los Dolores 
cosa alguna sobre hacer el retablo nuevo, y que, por este motivo, se 
debían revisar las escrituras. 
Del estudio de las escrituras, en 13-VII-1780, se tubo averiguado 
que los Tejedores no tenían derecho alguno sobre el retablo mayor 
de S. Miguel y que todo debía resolverse entre ambas congregacio-
nes: la de los Dolores y la de San Miguel del Pla. No hemos encon-
trado cómo se hizo la concordia del ingreso de la Congregación de 
los Dolores en la iglesia de San Miguel del Pla, ni cómo resolvieron 
la construcción del nuevo altar mayor, que por los restos que se con-
servan en el Museo de la Catedral sería obra del maestro Bonifás, 
y de grandes proporciones. 
He aquí cómo se determinó el asunto: 
En 18-V-1780: 
In facto de elegir comissionats pera mirar los Actes dels Texidors. 
Fuit propositum, que en atenció de ayer lo Dr. Francisco Foguet 
renunciat la comició li féu la Rt. congregació de St. Miquel junt ab 
lo pa[rroquia]l Pedro/, per conferirse ab los comissionats de la Con-
gregació dels Dolors, per mirar la concordia y tractar lo modo y forma 
ab que deuria estar lo altar major intenta fer aquesta en la iglésia de 
St. Miquel del Pla. y aver-se de elegir altre comissionat: vèigia V. R. 
si se li admetrà la renúncia y si se eligirá altre en son Ihch: fuit reso-
lutum, que, antes de elegir altre comissionat, era necessari averiguar 
primer una dificultat hi havia sobre haver-se tingut alguna intel·ligèn-
cia que lo altar major de St. Miquel del Pla constaria ab una escrip-
tura autèntica ser propi dels Texidors y no de la Rt. Congregació, y. 
en tal cas, no podria la Rt. Congregació concedir a la dels Dolors 
cosa alguna sobre fer lo retaule nou, per no tenir domini, y que. per 
est motiu, se devia fer primer comissió a alguns de la Rt. Congre-
gació per exeminar aquella escriptura per vèurer en quins termens 
estave concebuda, y, si concedia algun dret al Gremi dels Texidors: 
y luego se passà a votar sobre elegir comissionats, y quedaren elegits, 
ab pluritat de veus. los Rts. Comissaris Martorell, Font, Dr. Car-
bonell y Dr. Artigas pera examinar dita excriptura, deven-se, después, 
reportar a la Congregació General lo que encontrassen favorable o 
contrari en dita escriptura dels Texidors. 
Al 13-VII-1780: 
Fuit propositum per lo comissari, Dr. Joseph Anton Font, que en 
atenció de hever-se desocupat la comició féu la Congregació General 
als Rnts. comissaris, junt ab los Dr. Joseph Artigas y Dr. ]osph Car-
bonell (que de Gloria gose) per averiguar lo dret podria tenir lo 
Gremi dels Texidors sobre lo retaule major de Sant Miquel del Pla, 
per aver-se averiguat ser tot lo dret de la Congregació, falta hara elegir 
dos comisionats en Uoch del Francisco Foguet (que renuncià) y del 
Rt. Pere Pedrol, electo rector de Riudoms, pera tractar lo modo ab 
que deu construir-se lo retaule major de St. Miquel vol fer la Con-
gregació dels Dolors, qual proposició no fou atesa, si sols se elegi dos 
comissionats pera tractar lo modo ab què deu fer-se la concòrdia entre 
la Congregació dels Dolors y la de St. Miquel del Pla, desde lo ingrés 
de dita Congregació en dita Igl. de St. Miq. y per assò foren elegits, 
a pluralitat de veus, los Rts. Comensals Jaume Amill y Jaume Bertran, 
Pbres.. quals deuen conferir-se ab los comisionats dels Dolors per 
dit effecte y reportara a la congregado general. 
En la misma hoja sigue el siguiente escrito: 
In facto de admétrer un retaule major a la iglésia de Sant Miquel, 
que se admètia lo retaule. = ltem fuit propositum una carta de la Con-
gragació de la Verge de los Dolors que suplica si la Rt. Congregació 
vol admètrer un retaula major, suposat que és tan ordinari y vell lo 
present; fuit resolutum y que s'i anomènian dos comissionats pera 
mirar la concòrdia hi ha feta sobre la admissió de la Congregació de 
los Dolors, a la iglésia de Sant Miquel, pera [er las [uncions, y [oren 
elegits lo Pa[rroquia]l Pedrol, Pre., y lo Dr. Francisco Foguet, Pre., 
y Co[mensa]l y examinada la concòrdia se ha de reportar a la congre-
gació general. 
Al 13-VII-1780: 
Fuit propositum per lo Comissari Martorell acerca de la Congre-
gació de la Verge dels Dolors que los comissionats pa[rroquía]l Amill, 
y co [mensa] l Bertran responguessin sobre la comissió avia [et la Ve-
nerable Congregació de Sant Miquel; respongueren dits Comits. que 
aven-se juntat y proposat firmar los pactes avia resolt la venerable 
Congregació no encontraren lo dia pera firmar dits pactes y buscar 
escusas pera que arribasen als deu anys, al.legarian la possessió y. 
después, tenir una en[ado bastant inpertinent la Venerable Congre-
gació General; hoc suposito; fuit resolutum per la Congragació Gene-
ral, ab pluritat de veus, que la Congregació dels Dolors desocàpia la 
iglésia de Sant Miquel del Pla dintre tres mesos, pera evitar destúr-
bios e inconvenients i®. 
N O V E N A R I O DE A L M A S . — L·a función más popular y de mayor con-
currencia en esta iglesia fue el Novenario de Almas, de cuya repre-
sentación ya tiene noticia quien nos haya leído. Con nuevas funda-
ciones le había dado mayor esplendor el brigadier de esta plaza, Juan 
Antonio de Ochoa, según se desprende del siguiente certificado, del 
6-III-1782: 
Certifico: Que en lo acte de fundació de varias funcions per aument 
del Novenari de Animas en la Iglésia de Sant Miquel del Pla, firmada 
per los marmessors testamentaris del brigadier Dn. Joan Antoni de 
Ochoa, Tinent de Rey, que fou de la Plaza de Tarragona, ab acte 
rebut en poder de Francisco Albiñana y Cusido, Nott. pub. de dita 
ciutat, als sis mars de mil cetcents vuitanta dos. 
18 Era devota de esta Iglesia la familia Llorach. En el folio 83 del Llibre II 
de determinacions, entre dociunentos del año 1794, hay una hoja suelta que dice; 
"Lo hereu de Dn. Joan Llorach, vui, és Dn. Galceran de Villalba y Llorach, 
mariscal de camp y governadó de la plaza de Zamora, cavallé del Orde de Malta, 
és qui posseeix la Baronia de Solivella y demés béns de la casa de Llorach, com 
y també és Sr. directe de tot aquell carrer de cases del Joc de Pilota y part del 
Portalet". 
C A P I L L A DE LOS D O L O R E S . — E n 1 5 - V I I - 1 7 9 1 había en esta iglesia 
las capillas de la Concepción y de San Onofre. En 3-VII-1803: 
Fuit propositum por lo Rt. ]ph. Solanellas. comissari, que respecte 
de encontrarse en una carta del Ilm. Dn. Vicent Farré, canonge, (en 
la que fou llegida) demanant se li vengués lo pati del costat de la 
iglésia de St. Miquel per construir una capella dels Dolors y se H 
permetés aubrir una porta o retxa en dita iglésia, y fou resolt, después 
de molts debats, fer comissió al comensal Gil, Dr. Vallmitjana, 
Dr. Bonet y Dr. Solé, pvre., pera que se informasen ab lo modo y 
tractes se volia fer y, después, fesen relació a la Congregado. Maní. 
Domingo, pbre.. Secretari. 
M A L O S T I E M P O S . — C o n la guerra de la Independencia, que tari 
graves trastornos ocasionó a la Ciudad, y el subsiguiente liberalismo 
antireligioso, podemos decir que la Congregación fue desapareciendo. 
En 18-IX-1809 la iglesia servía de almacén para el ejército; algunos 
congregantes, viendo que se acercaba el tiempo de celebrarse él No-
venario de Almas, sin esperanzas de que la iglesia estuviera desocu-
pada para tal celebración, propusieron que se practicaran diligencias 
para celebrarlo en la iglesia de Nazaret. La propuesta fue desapro-
vada, sin que nos conste cómo se resolvió. 
Los congregantes tendrían tan pocas esperanzas de servirse de su 
templo que, en esta misma fecha: 
Fou proposat y aprobat que, per salvar los ornaments de la sa-
cristía de Sant Miquel, se tragan de allí, y se deposítian, fins estar 
desocupada la iglésia, en un quartet que tenen los parroquials en la 
sua sacristía de la Catedral, de qual comissió se encarregà lo P. Con-
treras, com a parroquial que és. 
E S T A D O DE LA CONGREGACIÓN EN 4 - V I I - 1 8 1 0 : 
A causa de haver-se ocupat la iglésia de St. Miquel per tenir-hí 
efectes per lo Exèrcit, tingueren que pararse los cursos de Congre-
gacions, tant particulars com generals. 1 com después fou ocupada 
esta plassa per los Enemíchs, no hagué proporció per reunirse los 
individuos de la R. Congregació fins que fou desocupada esta plassa. 
Y com, per motiu de la emigració, estàvan y vivían molts dispersos 
dits Rts. individuos, uns a Mallorca, altres divagant per Cataluña 
per las montañas, un dia en una part altre dia en altre, sens poder 
tenir seguretat; tardaren en poder-se reunir. Ab tot, lo dia 5 de janer 
de l'any mil vuit cents catorce, se tingué Congregació General, esta 
és dels aquells, que llavors se havían y trobàvan ja reunits en esta 
arruinadissima ciutat. 
Esta determinación nos enseña que había reuniones para fines es-
pirituales, en las que se daban cursos, ignoramos de qué. 
E L TEMPLO DE S . M I G U E L DEL P L A P R O F A N A D O . — A l 1 6 - V - 1 8 1 6 
hallamos que: 
In facto de cedir la iglésia de Sant Miquel per la [unció deis premis 
del Dibuix. = Convocata Congregatione particular! (per no estar en-
cara corrent la iglésia de Sant Miquel del Pla) in aula Seu Archivo 
Sánete Catedralis iglésia. Que se havia demanat per lo Sr. Hospitaler, 
Dn. Guillem Rocabruna, com a comissionat del dibuix, la iglésia de 
Sant Miquel, per fer la [unció deis premis lo dia de S. Fernando. 
Et resolutum fuit. Que se'ls diguia que respecte que la iglésia de 
S. Miquel del Pla no està beneïda, se'ls concedeix per est any lo 
fer dita [unció. 
REPARACIONES DEL T E M P L O . — C o n el uso para menesteres profanos, 
el templo sufriría muchos desperfectos, sobre los cuales sólo hemos 
hallado que, en 9-V-1817: 
Digué lo R. comfensajl Cabré lo següent: Sors., respecte que las 
obras de la iglésia no estan concluidas y [alta encara acabar de com' 
pòndrer los altars, y que lo R. Domingo Comissari antiquior ha 
ayudat de ditas obras, y ningú millor que ell hauria desempeñat, ni 
desempeñará ab la promtitut que se deu, so de parer que se confirmia 
a dit R. Domingo comissari per altre bienni. Quo audito, se passà 
a votar y quedà elegit per comissari lo dit R. Domingo, primer. 
M Á S DE LA CONGREGACIÓN DE LOS D O L O R E S . — E n 6 - I 1 I - 1 8 2 2 s e 
entregó: 
Un memorial, de part de la Congregació de N. S. deis Dolors, 
ab lo que se suplicava a la Congregado de Pbres. de S. Miquel del 
Pla se dignasen concedir-los poders trasladarse, dita Congregado deis 
Dolors per poder celebrar los actes y cultos del seu institut en la 
iglésia de S. Miquel del Pla, y que, si los apareixia bé, se llegiria dit 
memorial: y digueren que se llegis y, después de llegit, y vist son 
contingut, fuit resolutum: Que se concedeix a la Congregado de 
N. S. dels Dolors trasladarse a la iglésia de S. Miquel del Pla durante 
el beneplácito de la Congregación de Pbros. de dicha iglésia, y quan-
do las condiciones que tractarán los comicionados a este fin, que són 
R. Magí Escolà, comissari: R. Francisco Bosch y Dr. Lluis Bonet, 
tots individuos de la Congregació, sian aprobadas per la Congregació 
Particular de S. Miquel del Pla: y que en cas de que esta Congrega-
ció tinguia que celebrar alguna funció al mateix temps que la dels 
Dolors, èsta la suspenga o diferesca fins a estar concluida la de la 
Congregació de Pbres. de Sant Miquel del Pla. 
Pasados siete días, el comisionado Magin Escolà, dijo: 
Que la comició que se li havia [et, juntament ab Bosch y Dr. Bonet, 
per tractar ab los comicionats de la Congregació dels Dolors, estava 
ya evecuada y que, si apareixia bé, llegirían los articles proposats 
per què si tenian a bé los aprobassen, y respongueren que se llegis-
sen: com en efecte se executà. Llegits que [oren, sé suscitarén algunas 
dificultats, no sois en quant a algunas expresions que contenían dits 
articles, sinó, també, en altres cosas que no las expresàvan, com és 
que havían demanat los comissionats dels Dolors que se'ls permetés 
construir un altar al puesto contiguo a la sistema, quedant a càrrech 
de dita Congregació dels Dolors la obra y son import. En quant a las 
expresions sobre que vertía la di[icultat, se resolgué que se esmenarian 
y posarían altras. En lo pertañent a permétrer construir lo altar, yo, 
lo Secretari, vas respóndrer: Que no sabia si cabían facultats a la 
Congregació Particular per aprobar'o o si devia per ésto, convocar 
Congregado General: pero, havent respost lo R. comissari que las 
tenia, tots se allanaren, pero yo persistia ab lo mateix: después de 
alguns debats, lo R. Bosch proposà: Que. per sansar tota disputa, li 
apareixia que, a més dels tres comissionats, se'n nombras un altre, 
per què aquest, junt ab los demés, mirasen lo puesto proposat per fer 
lo altar: fer-lo regonèixer per vèurer sí podria ser en detriment de la 
fàbrica de la iglésia, lo que fou aprobat y fou nombrat comicionat 
per est fi lo Rnt. Manuel Domingo y no sols per esta operació quedà 
Comissionat, sinó, també, per què. junt ab lo comissari, arreglaren lo 
modo ab què se celebrarían los Aniversaris fes celebrar la Congre-
gació dels Dolors o alguns devots, y que tot se reportàs a la Con-
gregació Particular per vèurer si ho aprobaría. 
Pasados siete días aún proseguían las deliberaciones, discutiéndose: 
Que los comissionats per la Congregació General de sis del mateix 
mes, per stipular los pactes ab què se admetria en la iglésia de 
S. Miquel a la Congregació de N. S. dels Dolors, que foren Escolà, 
Bosch y Dr. Bonet, se havían lo dia anterior presentat en casa lo 
Sr. Degà, ahon estàvan també los comissionats dels Dolors, per firmar 
dits pactes, lo que no se efectuà per què lo Sr. Degà los advertí: Que 
tenia pressentit que si antes de firmar-los no los presentavan per la 
aprovació a la Congregació Particular, tal vegada, hi hauria alguna 
dificultat después; per lo que ho sospengueren fins a tenir dita apro-
bació, per la que digué lo S. comissari que en efecte havia tingut 
xasco, pues se crea que tenían facultat per firmar-los sens necesitat 
de presentar-los a la Congregació Particular; ab tot, que, si los apa-
reixia, se llegiria la escriptura en què estàvan allargats dits pactes, 
que vegessen si los aprovàvan y si pasarían a firmar dita escriptura. 
Respongueren que se llegís y, llegida que fou per lo R. Comí. Et 
fuit resolutum. Que quedava aprovada y, per lo tant, que sempre que 
los aparegués bé, podían passar a firmar-la. 
A R R E G L O CON LA CONGREGACIÓN DE LOS D O L O R E S . — P o r fin, e n 
28-III-1822, se expuso: 
Que havia, junt ab lo altre Comissionat, lo R. Domingo ebacuat 
la comissió se'ls havia fet per arreglar lo modo ab qué haurtan de 
celebrar los Aniversaris, y lo mateix las Missas cantadas fesen ce-
lebrar los congregants o devots a N. S. deis Dolors en la iglésia de 
S. Miquel del Pla per la Congregado de Pbres. de dita iglésia que 
per est fi havían format un stat o plan y que, si los apareixia bé, se 
llegiria; a lo que se respongué que se llegís, com en efecte sé féu: 
Después de llegit, se passà a votar per la aprobació y quedà aprobat. 
El estado o plan fue como sigue: 
Stat que manifesta lo modo ab qué deuran arreglarse los Aniver-
saris o Missas Cantadas farà celebrar la Congregació deis Dolors per 
la Congregació de Pbres. en S. Miquel del Pla. 
En los Aniversaris o Missas cantadas sens- diacas ni encens que 
farà celebrar qualsevol individuo, sia o no Congregant dels Dolors, 
donarà de limosna tres lliuras quinse sous, la que se destribuirá del 
modo següent: 
Per deu acístens al cor, a 4 ss. 6 diners quiscum . . 2 II. 5 s. 
Stipendi per la Missa 14 s. 
Utensilis, blandons, ciris y túmol 12 s. 
Apuntadors 2 s. 
Sacrista 2 s. 
En los Aniversaris o Missas cantadas ab diacas, en-
cents, quatre ciris al altar, a més dels blandons al túmol, 
donaran de limosna 411. 17 s. 6 
Per deu adstens al cor y los diacas, a 5 ss. quiscun . 3IL 
Per lo stipendi de la Missa s. 
Utencilis, blandons, ciris y túmol 17 s. 
A quiscun dels diacas un sou 2 s. 
Apuntadors 2 s. 
Sacrista 2 s. 
Nota ...Se aprobà també en la mateixa Junta Particular que lo ce-
lebrant en ninguna clase dels expressats Aniversaris, o Missas canta-
das may püguia tenir presència al cor y. en cas de tenir torn, se li dónia 
en lo Aniversari immediat. Fou també aprobat: Que, per major llui-
ment y decoro del cor, en quiscun Aniversari o Missa cantada se dónia 
torn a un dels xantres o entonadors que sian de la Congregació de 
Sant Miquel del Pla, y que est, a més de entonar, cúidia de notar las 
faltas y dir-las al apuntador; també fou aprobat, que los diacas sían 
sempre los dos primers del torn, com se practica en la Cathedral en los 
Enterras y Novenas, bé que, a més del que lúcrian los demés, se donará 
un sou a quiscun. 
L A CONGREGACIÓN DE PRESBÍTEROS SE DESCOMPONE. — A pesar de 
la severidad litúrgica que suponen estos estatutos, debido al libertinaje 
de los tiempos, por la revolución del 1820-23, el orden eclesiástico dejó 
de ser respetado, por cuanto, en 22-IV-1822, se recurrió al Vicario 
General contra el comensal Antonio Mitjans, por presentarse al coro 
a cantar los Aniversarios vestido con pantalón y levita. 
En Tarragona, no sólo la moral de las personas, sino también los 
ornamentos litúrgicos corrieron peligro. Consta en una determinación 
del 27-VI-1823 lo siguiente: 
Respecte que la Junta havia comissionat als Sors. Comissaris cuida-
sen del modo posible salvar los hornaments y demés cosas pertañents 
a la Congregació e iglésia de Sant Miquel del Pla, ho havian enviat a 
Reus, reservant únicament lo precís per poder-se celebrar; y que. la nit 
pasada, havian obert las portas, havian robat los calses y las albas, per 
lo que no podia celebrar-s'i; per lo tant, que vegesin com devia com-
póndrer-se, per què, s'i pogués celebrar una Missa a fi de que los 
Constitucionals, vehent que no s'i deya ninguna Missa, no se apode-
rasen de dita iglésia, que no seria estrany se valguesen de est pretéx. 
Et fuit resolutum que se demània, interinament, al R. Manuel Domingo 
si vol fer lo favor de deixar los calses de Sta. Llúcia y vèurer si se tro-
baria alguna alba per què a lo menos púguia celebrar-se una Missa. 
PROSIGUE EL C U L T O . — Pasada la revolución, volvió el culto en 
este templo, celebrándose en él su función más concurrida, el Novena-
rio de Almas, sobre cuya celebración hemos hallado la constancia de 
las divergencias entre el carpintero que instalaba el purgatorio y el 
comisionado de la Congregación, quien, en 6 - V I I - 1 8 3 0 , expuso: 
Que se havia presentat la fuster per cobrar lo parar y desparar lo 
Purgatori y que no quedava content ab las set Iliuras deu sous, y que 
havia suspès lo satisfer-lo. fins haver'o reportat a la Junta, y aixís que 
vegesen com havia de portarse. Quo audito cada qual féu son càlcul 
si era paga suficient o no y, después de haver cadaun exposat son 
modo de pensar, se passà a votar: Et fuit resolutum que no se li pot 
donar més que lo asseñalat y que si no ho vol fer, per dit preu no vol 
continuar, que ho diga quant se li pagará que se'n buscará altre. 
OBSEQUIO DEL OBISPO DE A S T O R G A . — E n 4 - V - 1 8 3 5 . 
Lo R. Vidal Comisari í^»" digué: que se trobava ab una carta del 
Sr. Ilm. de Astorga, ab la que li contestava a una que ell li havia escrit 
concernent a asuntos del dit Manuel Roig, de qui són marmessors los 
comissaris de S. Miquel del Pla, y que si los apareixia bé podria llegir-
se dita carta: al que se respongué, que se llegis, la qual és del tenor 
següent: = Copia. Madrid 29 Abril de 1835. = Sr. Dn. Ramón Vidal: 
He recibido la de V . de 12 del corriente y en su contestación debo de-
cirle que, en efecto, Dn. Manuel Roig y Lluch cuidaba de cobrar una 
pención de un Censal creado por Francisco Vilanova y José Llauradó 
del lugar de Maspujols habitantes en la Villa de Reus a favor mió por 
la venta de una viña en el término de Constantí, partida de las Puntas: 
cuyo precio fueron 900 11. ss. y la pensión anual 27 11. ss. La Escritura 
la hizo José Fuster y Lapiera de la Vila de Reus, a 5 de noviembre de 
1818, y se tomó la razón en el oficio de hipotecas de esa ciudad a 
fol. 213 del libro 1.°, en 18 noviembre del mismo año. Desde entonces 
ha ido pagándome el difto. Dn. Manuel (g. D. h.), aunque siempre con 
atraso que atribuía a Llauradó. No sé qué tratos tuvo con éste y con 
los recibos que Vs. hallen se verá las pensiones que se deben. Estas las 
destiné, hace tiempo, a una obra pia, así como dicha pensión anual. 
Pero sean los que se fueren los atrasos que por esto y por algunas 
otras cuentas antiguas había de parte del difunto, entregando V . las 
182 11. ss. que me avisa, tener recogidas, condono todo lo demás; y para 
que en esta Comunidad tengan una memoria del difunto, doy orden a 
mi apoderado de Barcelona para que por medio de ese Rector del Cole-
gio, ponga en esa pieza del Archivo o Sala Capitular en que Vs. se 
reúnen, un ejemplar de mi versión de la Biblia, otro de la Historia eccla. 
de mi tio, y del compendio de ella y de alguna otra obrita: lo qual tam-
bién servirá de sufragio al alma del difunto. = Es quanto puedo infor-
mar a V . dándole, al mismo tiempo, gracias por el cuidado de haberme 
avisado la muerte de dicho Dn. Manuel, que ignoraba, y por quien ma-
ñana comenzaré a aplicar el Sto. Sacrificio. Dios guarde a V . muchos 
años, cómo desea éste su afto. Capellan. = Féhx, Obispo de Astorga. = 
Més digué lo R. Vidal: Que havia tingut una carta del Sr. Bisbe de 
Astorga en la que regalava a la Congregació un exemplar de la versió 
de la Biblia, altre de la Historia Eccla. del seu oncle y compendi de ella 
y alguna altee obreta, que li apareixia que, si se colocavan estas obras 
en lo arxiu de la Congregació, seria lo mateix que no tenír-las, per lo 
poch que està obert dit arxiu. Que ell havia pensat podian colocarse 
en lo arxiu de la Comunitat, per que ab major comoditat pogués, 
qualsevol que gustas llegir-los per quant tots los dias aquest està obert, 
y que havent'o proposat lo dia quatre del present a la Congregació par-
ticular, y ésta no volgué resòldrer sobre lo particular, per lo tant que 
determinasen. Y [ou resolt, unanimiter: Que se colocasen en lo arxiu 
de la Comunitat. 
Esta comunidad, seguramente, no era otra que la Cofradía de Pres-
bíteros de la Catedral, de la cual formaban parte los mismos sacerdotes 
de la Congregación. 
V U E L V E A L CULTO INTENSO.^—Los comensales y beneficiados resti-
tuyeron al culto intenso esta iglesia, cuyos altares habían sido des-
truidos durante la guerra napoleónica. En ella se volvió a celebrar 
solemnemente el Novenario de Almas y nos demuestra el interés para 
el mayor esplendor de las funciones y misas en ella celebradas el 
que en 6 - V I I I - 1 8 4 0 se acudió a Roma para obtener el privilegio de 
sus altares. Así lo explica una de sus determinaciones: 
Desitjant la Congregació y haventse espresat varios individuos 
semblava indecorós que lo Altar major no [os privilegiat, sino certs 
dias de la semana, servint para el cuito general de la Congregado 
gran part del any y en funcions de consideració y ademés en lo cè-
lebre y frecuentat Novenari de Animas fundat per lo Sr. Ochoa, cele-
brantse tantas Misas casi a un temps y no bastan lo Altar major seria 
molt oportuno fosen tots los altars perpetuament privilegiats tots los 
dias del Novenari tan celosos y religiosos desitgs los esforzaba la 
bona proporció de tenir amichs molts individuos de la Congregació 
en aquella Cort de Roma adecuats pera solicitar de S. B. ditas Indul-
gencias y considerant que el coste de correo y rebaixa de Moneda 
seria cosa de poquissima monta los Srs. Comissaris no trobaren ino-
portuno el encarregar al R. Ramon Vidal dirigís a Roma las dos soli-
cituts següents que ab los Rescriptes favorables que han lograt equi-
valer a Breus de S. S. y son del thenor següent: 
S. S. Domino Nostro. Gregorio Papae XVl=lntroscriptis Orato-
riis Pro Romeu. = Obul: go~Bme. Pater. 
Sacerdotes Emmanuel Camos, et Maginus Alemany Comissarii 
Congregationis Presbiterorum Comensalium et Benefitiatorum Ecle-
siae S. Michaelis del Pla nuncupate civitatis et Diócesis tarraconensis 
ad V. S. pedes humiliter provoliti exponunt = per Rescriptum Apos-
toli cum Altare majus dictae Eclesiae declaratum fuisse privilegiatum 
tribus dietus in una quaque hebdómada, et ómnibus diebus Novenarii 
quod in sufragium Fidelium Defunctorum in ea ómnibus annis cele-
bratur hocque Rescriptum in ultimo bello inter Hispaniam et Galliam 
tempore Napoleonico Bonaparte ingredientibus hostibus tarraconem 
deperditum fuisse omnia Altaria prefatae Eclesiae combusta, eaque de 
novo constructa post bellum=Suplicant ergo Oratores a 5. V. ut Al-
tare major laudatae Eclesiae in honorem S. Michaelis Arcangeli erec-
tum declarare dignetm in perpetuum privilegiatum quod omnes Missas 
quae in ipso celebrentur, coefera vero Altaria eyusdem Eclesiae pro 
ómnibus diebus Novenarii de quo supra in quibus pietas chistiana 
plures Missas pro Fidelibus Defunctis facit celebrare. Et Deus. 
CONGREGACIÓN Y C O F R A D Í A DE P R E S B Í T E R O S - — C o m o fruto de los 
trastornos y guerras pasadas, se desprende que la Congregación y 
la Cofradía de Presbíteros eran casi una misma entidad que actuaba 
en ambos templos: en la Catedral para aquellas funciones que no se 
podía prescindir del Cabildo, y, en San Miguel del Pla, para aquellas 
que les era conveniente prescindir de él. Por esto, en 5-VIII-1845: 
Fuit propositum que lo encarregat de la Cofradía de Pbres. 
R. Anton Segú, demanà a la Congregació per colocar la nova Mu-
lassa 19 en la [asteria de S. Miquel del Pla, y se accedí a dita petició. 
ítem fuit propositum demanar als Sors. Prors. de dita Confraria, 
que eran los Rts. Vidal y Gatell, per poder parar dita Mulassa cuant 
se celebri Aniversari de germà en aquella iglésia, conforme aquella 
deixaba lo tern de bellut de seda en esta per los actes funerals o en-
terros de germà. Y lo Consell, també, accedí ab dita demanda, posant-
hi tot lo cuidado possible de aconduir bé dita Mulassa. 
IMPORTANCIA DE LA NOVENA DE NTRA. SRA. DEL CLAUSTRO.—El n o -
venario de Almas, que fundara el Sr. Ochoa y que era la fundón más 
concurrida de la iglesia de S. Miguel del Pla, en la reunión del 
4 . X I - 1 8 4 6 : 
Se resolgué que lo diumenge següent se suspengués lo Novenari 
per rahó de fer-se la festa del Claustro a la Catedral, perquè poca 
gent hi assistiria. 
ULTIMOS AÑOS DE LA CONGREGACIÓN.—En la resolución que aca-
bamos de mencionar sólo asistieron doce individuos, habiendo faltado 
uno; lo que nos demuestra que no excedía de trece su número. Igual 
número, en 1856; 15, en 1859, y del 19 al 20-IX-1861, nueva pose-
sión de los beneficiados según el nuevo Concordato La última con-
gregación escrita en el Llibre de Determinacions, que fue particular, 
es del 26-III-1847. 
Del año 1850 al 1860 se celebraron las congregaciones generales 
a la taula de la Catedral. Otras veces se reunieron en la sacristía 
de San Francisco y en la de San Miguel de la Catedral Todo esto 
se determinó en congregaciones particulares. 
CLAUSURA DEL ARCHIVO-—En el Libro II de determinaciones de 
la Congregación se conserva una hoja suelta, que es el borrador de lo 
que a continuación copiamos: "Contestando al atento oficio de V . S., 
de fecha 9 de los corrientes, debemos manifestar que en priméro de 
octubre de 1841 el Comissionado de amortización de esta Provincia 
tomó inventario de todos los documentos que existían en el archivo de 
19 La "mulassa" era el túmulo que se erige en medio del templo para la 
celebración de las honras de un difunto. 
20 Hoja suelta en el "Lib. 11 deter." C. S. M. del Pla. 
21 Id. id. 
esta venerable Congregación, y, apoderándose de la llave, mandó se-
llarlo; desde cuya fecha la Congregación se quedó sin archivo. = Es 
cuanto podemos decir en contestación al mentado oficio. D. gde. a 
V . S. ms. as. Tarrag. 12 abril de 1849. = Sor, Juez de 1,^  instancia 
de esta Ciudad" 
FIN DE LA CONGREGACIÓN.—En 1 8 - 1 - 1 8 6 2 , dos profesores del Se-
minario pidieron a la Congregación permiso para decir misa y con-
fesar en la iglesia de S. Miguel; y en la congregación particular, ce-
lebrada el 3 0 - 1 - 1 8 6 2 : 
5e llegí una solicitut de dos catedràtics del Seminari, R. Jordi 
Llobet y Rt. Ramon Lluch, que demanaven al Sr. Arquebisbe per [er 
[uncions a la iglésia de S. M. del Pla. Se contesta lo convenient, y, 
finalment, lo Sr. Arquebisbe los hi concedí. Se prengué un inventari 
al 7<"" febrer y se encarregaren de la iglésia 
La última reunión de presbíteros congregantes que tuvo lugar en 
S. Miguel del Pla fue en 12-IX-1862, con asistencia de nueve indi-
viduos, siendo así que, ordinariamente, acostumbraban asistir de trein-
ta a cuarenta. En esta congregación, que ni siquiera llegó a ser escrita 
en el libro de determinaciones, sino en un trozo de papel menor que 
una octavilla, y, como otros de estos años, se dejó, suelto, en el libro, 
se resolvió: 
No fer-se Aniversari de germà a S. M. del Pla, respecte de haver 
variat l'orde de las cosas y ser pocs individuos. Y se resolgué repartir 
lo existent del libero, a compte de las 10 lis. de entrada a la Con-
gregado 
A pesar de que sus mismos miembros, cómo hemos visto, en 
12-IX-1862, dieron por terminada la Congregación y se repartieron 
sus fondos, aún hemos encontrado otra congregación particular, en 
15-1-1863, con asistencia de nueve congregantes, que serían los mismos 
de la fecha anterioras. 
22 Borrador conservado suelto en el 2.° Libro. 
23 Hoja suelta en el Lib. II deter. C. S. M. del Pla. 
24 Como ya hemos visto, para entrar a formar parte de la Congregación el 
nuevo individuo tenía que pagar diez libras, que constituían la pecunia de la cual 
la Congregación podía disponer libremente. 
25 Ibidem. Hojas sueltas. 
Desaparecida la Congregación, nos dice Morera 2« que, en su 
tiempo estaban instaladas en esta iglesia la antigua Cofradia de Nues-
tra Señora de los Dolores y, recientemente, la de Hijas de la Inmacu-
lada Concepción de María, teniendo sus respectivos altares suntuo-
samente decorados. 
Durante el pontificado del cardenal Vidal y Barraquer cuidaron 
del culto de esta iglesia los PP. Claretianos. Los bárbaros del año 
1936, destruidos los altares, convirtieron en establo el templo, que han 
restaurado las Hijas de María, cuya asociación en él está instituida. 
Y finalmente, como colofón de este artículo, daremos el inventario, 
no de los bienes y fincas de la Congregación, que eran muchas, sino 
de los utensilios litúrgicos que poseía en sus tiempos más esplendo-
rosos. Dicen así 
+ Inventari de la roba y altres elajas de la sacristía y eglésia de 
St. Miq. del Pla de la prent. ciutat de Tama., donat per lo Rnt. 
Joseph Molas, Pre. y sacrista que fou, y entregat en presència dels 
Comissaris, al Rnt. Mateu Claramunt, Pre., y sacristà novament ano-
menat vuy dia 17 de 7bre. de 1768. 
P.° tres calsas y patenas, los dos de plata y lo un de bronsa, ab 
tres collaretas de plata. 
im., una creu ab son peu de plata sobredaurada. 
Im., un incencé y barquilla y collera de plata, ab sa cassoleta de 
ferro y gancho. 
Im-, una palmatoria y cenyalador y molls de plata. 
Im., una bacina y salpassé de plata. 
Im., dos casullas de tapicería ab galons de or y dos bossas y co-
bricalsas de domas vermell. 
Im., una casulla de domas vermella ab la bossa y cobricalse de 
ta fata. 
Im., un tern de tafetá blanch, so és casulla, dalmàtigas, tuvallola 
de faristol y gramial, bossa de corporals y cobricalse. 
Im., un tern de vallut negra, so és casulla, dalmàtigas, capa, gra-
mial, tovallola de faristol, bossa y cobricalse de tafatà negra. 
Im., un tern de Dorantes vermellas y blancas, so és casulla, dal-
màtigas, gramial, tovallola de faristol, bossa y cobricalse. 
Im., dos casullas ab sas bossas cobricalses de dorantes vermellas 
y blancas. 
26 Tarragona antigua y moderna. Pág. 155. 
27 AST. H. VII, Lib. I deter., hoja suelta. 
Im., un tern de boret negra, so és casulla, dalmàtigas, gramial y 
drab de faristol, ab capa de dorantes negras. 
Im., tres casullas negras de Dorantes, ab sas bossas y cobricalses 
de Dorantes negras. 
Im., una casulla de tafetà negra, ab estola y manible. 
Im., tres casullas verdas, una de fil y pitxi ab sas bossas y cobri-
calses, y dos de seda. 
Im., tres casullas moradas de fil y pitxi ab sas bossas y cobricalses. 
Im., dos sedas vermellas y grogas de tafetà. 
Im., tres cobri-taules, so és un de vayeta verda y un de blanch 
y un de vermell ab diferents colors. 
Im., sinch missals. 
Im., tres quaderns de Requiem. 
Im-, dos quaderns de sants nous. 
Im.. sis albes de cambrehina guardines de puntas, ab sinch amitos 
de cambrehina, guarnits. 
Im., sinch albes de tela guarnidas de puntas. 
Im., 20 amitos de tela censa garnt. 
Im., sinch tuvallolas de tela per la cradensa. 
Im.. dots e corporals de tela guarnits de puntas. 
Im., setanta [borrat] purificados de tela [ab lletra distinta] ni ha 
quaranta dos. 
Im., lavados de tela, 29. 
Im., dos ruquets deis escolans guarnits de puntas. 
Im., tretse estuvallas de tela part, y de roba de ginesta part, guar-
nidas de puntas. 
Im., sinch estuvallas de tela sensa guarnir. 
Im., catorsa estuvallas de drap llis y pinyó. 
Im., dotse tuvallolas de torn. 
Im., sis axugamans. 
Im., cis tafetans deis amitos. 
Im., tres ctngols de seda carmesina. 
Im., cis ctngols de fil, nous y vells 9. 
Im., quatre bonetes. 
Im., dos cotas deis escolans. 
Im., dos dotsenas de floreros de papé. 
Im., quatre floreros petitas ab sos poms. 
Im., un reliquiari ab diferens reliquias; de fusta. 
Im., tres dotsenas y mitja de poms de florera; los sis emplateats. 
Im., sis candaleros de escultura emplaetats. 
Im.. divuit candeleras de fusta emplateats. 
Im., set faristols dels altars de fusta. 
Im., un faristol de cantar lo evangeli. 
Im-, una Verge del Rosé en lo altar de las Animas. 
Im., nou jochs de sacras dels altars. 
Im., quaranta candaleros vells emplateats. 
Im., setse candaleros petits de fusta vermells. 
Im-, un Ninyo vestit. 
Im., nou Creus dels altàs ab sos Christos. 
Im., una Creu a la sacristia. 
Im-, una Creu ab Cristo a la sacristía. 
Im.. un faristol al cor. 
Im., una Creu ab Cristo al cor. 
Im., dos Sants de fusta de bulto. 
Im., dotse frontals. 
Im., un ajonilladó en la sacristia de fusta. 
Im-, Uàntias de llautó ab sos llantions de vidra. 
Im., 18 banchs de fusta en lo cor, iglésia y sacristia. 
Im., quatre cadiras ab brassos, de vaqueta varmella, en la sacris-
tia y saló. 
Im-, tres confessonaris ab sas cadiras. 
Im., un faristol de bronce, que és de Sant Geroni. 
Im., un rellotge de arena. 
Im-, tretse quadros petits, que són a la sagristia. 
Im., un reliquiari de St. Franco, de Paula, de plata. 
Im-, unas estanallas de ferro. 
Im., una caldareta de aram y un plat. 
Im., dotse quadros entre grans y mitjans que són a la iglésia, sa-
gristia y cor. 
Im., dos plats de llautó. 
Im-, cis candaleros de coure. 
Im., dos caxas grans. 
Im., un armari gran de fusta, dal al entrar al saló. 
Im., dos taulas, una al saló, y altra de credensa. 
Im-, la caxeta de captar en la iglésia. 
Im., la escaleta. 
Im., dos atcheras. 
Im., lo túmol deis aniversaris y drap. 
Im-, la creu y piló deis aniversaris. 
Im., una escala. 
Im., la escaparata de St. Franco, de Paula, que per ningún motiu 
se deu dexar a ningú per no voler'o lo devot que la donà. 
Im-, un cobri taula gran fet de catifa. 
Im., un armari de posar las floreras. 
Im., sis parmetòrias de bronse. 
Im., tres parmetòrias de ferro. 
Im-, tres campanetas de coure, 
Im., quatre palmatorias de llaune al altà del St. Christo. 
Im., nou Aras en los altars. 
Im., dos quaderns de missas ab solfas; lo un ab cobertas vermellas 
y lo altre ab cobertas negras fet nou. 
Im., un quadern del ofici de difunts ab cobertas negras. 
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